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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d ispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar ios B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que debe rá verificarse cada año . 
S E P U B L I C A L O S 
L U N E S , M I É R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
l ínea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la l ínea . 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin is t rac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l cíe 1859). 
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C I R C U L A R 
L a Gaceta de M a d r i d fecha 2 del 
a c tua l p u b l i c a u n Decre to de l M i n i s -
te r io de lo Guer ra t r a l a d a n d o a l 
cua r to d o m i n g o de Feb re ro el acto 
de la c l a s i f i c a c i ó n de soldados, en 
e v i t a c i ó n de que c o i n c i d a c o n de las 
elecciones generales, y a u n q u e es 
de suponer tengan c o n o c i m i e n t o de 
d i c h a d i s p o s i c i ó n todos los A y u n t a -
mien tos , p o r m e d i o de esta c i r c u l a r , 
se recuerda a todos los A lca lde s 
Presidentes de los m i s m o s , lo d is -
puesto en d i c h o Decre to , para que 
no puedan alegar i n g n o r a n c i a de su 
con ten ido , y a l m i s m o t i e m p o pa ra 
que l o hagan conocer a los in te re -
sados. 
L e ó n , 3 de Feb re ro de 1936. 
E l Gobernador c i v i l , 
Lu i s Pardo Argüe l l e s 
S E R V I C I O D E H I G I E N E 
Y S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
s a — • — 
CIRCULAR NÚM. 4 
H a b i é n d o s e presentado la ep izoot ia 
de c a r b u n c o s i n t o m á t i c o en el gana-
do existente en el p u e b l o de R a r r i o 
de C u r u e ñ o , A y u n t a m i e n t o de Santa 
C o l o m b a de C u r u e ñ o , en c u m p l i -
m i e n t o de lo p r e v e n i d o en el a r t i c u l o 
12 de l vigente Reg lamento de E p i z o -
otias de 26 de Sep t iembre de 1933 
(Gaceta del 3 de O c t u b r e ) , se dec la ra 
o f i c i a l m e n t e d i c h a enfe rmedad . 
L o s an ima le s atacados se encuen-
t r a n en el t é r m i n o p r i v a t i v o de Ra-
| r r i o , s e ñ a l á n d o s e c o m o zona sos-
pechosa una faja de 200 met ros de 
' a n c h u r a c i r c u n d a n d o el p e r í m e t r o 
; del t é r m i n o de R a r r i o ; c o m o zona 
infec ta todo el t é r m i n o p r i v a t i v o d e l 
c i t a d o p u e b l o , y zona de i n m u n i z a -
c i ó n t o d o el t é r m i n o p r i v a t i v o d e l 
c i t ado pueb lo . 
Las med idas sani ta r ias que h a n s i -
do adoptadas son las r eg lamen ta r i a s 
y las que deben ponerse en p r á c t i c a , 
las consignadas en el c a p í t u l o X V I I 
de l Reg lamen to de Ep izoo t i a s , 
i Encarezco a las au to r idades m u -
i n i c ipa l e s y san i ta r ias de d i c h o D Í S ' 
| t r i t o y d e m á s personas interesadas, 
el c u m p l i m i e n t o es t r ic to de las d i s -
pos ic iones d ic tadas en esta c i r c u l a r , 
d e n u n c i á n d o m e a los in f rac to res 
\ para l a i m p o s i c i ó n de las sanciones 
i r eg lamen ta r i a s y c o r r e c c i ó n de aque-
j l ias in f racc iones . 
| L e ó n , 27 de E n e r o de 1936. 
E l Gobernador c i v i l , 
LUÍS Pardo 
i 
M I N A S 
A N U N C I O 
DON GREGORIO BARRIENTOS PÉREZ, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO M I -
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por la r a z ó n so-
c i a l « S a r a Q u i ñ o n e s » exp lo tadora de 
las m i n a s « R u f i n a » , « S o r p r e s a » y 
otras de l t é r m i n o de Boeza, A y u n t a -
m i e n t o de Folgoso de la Ribera , ha 
so l i c i t ado a u t o r i z a c i ó n para cons-
t r u i r u n p o l v o r í n s u b t e r r á n e o para 
a l m a c e n a r explos ivos dest inados a 
la e x p l o t a c i ó n de las m i n a s m e n c i o -
nadas. A esta s o l i c i t u d a c o m p a ñ a 
m e m o r i a desc r ip t iva y p l a n o de l te-
r r e n o en una e x t e n s i ó n de 300 me-
t ros de d i s tanc ia a l l uga r de e m p l a -
z a m i e n t o de l c i t ado p o l v o r í n . Por 
pe rsona l t é c n i c o de este D i s t r i t o M i -
ne ro , se ha g i r ado la v i s i t a de reco-
n o c i m i e n t o r eg lamen ta r i a , r e su l t an -
do de l i n f o r m e e m i t i d o , que no exis-
te n i n g ú n m o t i v o para denegar l o 
so l i c i t ado . 
De c o n f o r m i d a d con lo dispuesto 
en el Reglamento p r o v i s i o n a l de ex-
p los ivos de 25 de J u l i o de 1920, se 
a n u n c i a a l p ú b l i c o para que las per-
sonas que se crean per jud icadas 
p u e d a n presentar sus rec lamaciones 
en el G o b i e r n o c i v i l de la p r o v i n c i a , 
en el t é r m i n o de ve in te d í a s , a p a r t i r 
de la fecha de l BOLETÍN OFICIAL en 
que se p u b l i q u e este a n u c i o , p u d i é n -
dose e x a m i n a r el p royec to presenta-
do en las Of i c inas de esta Jefatura 
de M i n a s d u r a n t e los d í a s c i t ados . 
L e ó n , 24 de E n e r o de 1936. - Gre-
g o r i o Ba r r i en to s . 
Recaudación de Gontríbuciones 
de la provincia de León 
ZONA DE ASTORGA 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l laobispo de Otero 
D o n A m a b l e A l v a r e z M a r t í n e z , Re 
c a u d a d o r - A u x i l i a r de l a r r i e n d o de 
C o n t r i b u c i o n e s en el expresado 
A y u n t a m i e n t o . 
Hago saber: Que en u n o de los ex 
pedientes ejecut ivos, de a p r e m i o que 
i n s t r u y o en este A y u n t a m i e n t o , para 
hacer efectivos d é b i t o s a l Tesoro 
de C o n t r i b u c i ó n R ú s t i c a a m i l l a r a d a 
comprobada , co r r e spond ien t e s a l a ñ o 
1935 y anter iores , he d i c t a d o en fecha 
de 23 del mes ac tua l la s iguiente p ro -
v idenc i a . 
« P r o v i d e n c i a . — R e s u l t a n d o no po-
der pract icarse por esta R e c a u d a c i ó n 
la n o t i f i c a c i ó n de embargo de fincas 
a que este expediente se refiere p o r 
resu l ta r de d o m i c i l i o desconoc ido el 
deudo r que el m i s m o expresa, re-
q u i é r a s e l e po r m e d i o de edictos en el 
BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a y 
casa Cons i s to r i a l , para que en el p l a -
zo de los tres d í a s siguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de los anunc io s c o m p a -
rezca en el expediente , s e ñ a l e d o m i -
c i l i o o n o m b r e representante que 
presente y entregue en esta o f i c i n a 
O t r a t i e r ra centenal , en t é r m i n o de 
la Carrera y V i l l a o b i s p o , s i t io del 
Castro, de cab ida 3 cuar ta les o sea 21 
á r e a s 113 c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Este, 
o t ra de V e n a n c i o G a r c í a ; Sur, otra 
de M a r i a n o Osor io ; Oeste, c a m p o co-
m ú n y Nor te , herederos de A n g e l Le-
c u m b i d e ; r iqueza a m i l l a r a d a 5 pe-
setas. 
L o que se hace p ú b l i c o a los efec-
tos que se d e t e r m i n a n en la p r o v i -
denc ia que encabeza este edic to y de 
c o n f o r m i d a d con lo dispuesto en los 
a r t í c u l o s 112 y 154 de l Es ta tu to de 
R e c a u d a c i ó n v igente . 
E n V i l l a o b i s p o de Ote ro , a 25 de 
los t í t u l o s de p r o p i e d a d de las fincas i E n e r o de 1936.—El Recaudador au 
embargadas , bajo a p e r c i b i m i e n t o de 
s u p l i r l o s a su costa, de c o n f o r m i d a d 
con lo dispuesto en el a r t í c u l o 112 
de l v igente Es ta tu to de R e c a u d a c i ó n , 
c o n la adver tenc ia de que t r a n s c u -
r r i d o s los o c h o d í a s s iguientes , se 
x i l i a r , A m a b l e A l v a r e z . 
A r r e n d a t a r i o , M . Mazo . 
-V.0 B.0: E l 
T R I B U N A L P R O V t N C I A L 
p r o s e g u i r á en el expediente en r ebe l - , DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
d í a , s e g ú n lo p recep tuado en el ar-
t í c u l o 154 del m e n c i o n a d o E s t a t u t o » . 
R e l a c i ó n de las fincas embargadas 
p o r d é b i t o s de C o n t r i b u c i ó n R ú s -
t ica; p r o p i e d a d de D . M i g u e l G a r c í a 
G o n z á l e z , que figura vec ino de 
Carneros y S o p e ñ a . 
U n a t i e r r a centenal , en el t é r m i n o 
de Carneros, s i t io l a H u e r g a de A b a j o , 
de cab ida 2 ce lemines o 4 á r e a s 996 
c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Este, v í a f é r r e a ; 
Sur y Oeste, t i e r r a de herederos de 
Roque P é r e z , y Nor t e , o t r a que fué 
de l Estado; r iqueza a m i l l a r a d a 2 pe-
setas. 
O t r a t i e r r a centenal , en t é r m i n o 
de S o p e ñ a , s i t io de la Porcada , c a b i -
da u n c u a r t a l o sea 7 á r e a s 44 c e n t i -
á r e a s , l i n d a : a l Este y Sur, t i e r r a de 
M a r í a M a r t í n e z ; Oeste, herederos de 
J o s é A l o n s o , y Nor te , o t r a de herede-
ros R o s a l í a A l o n s o ; r iqueza a m i l l a -
rada 2 pesetas. 
O t r a t i e r ra centenal , en t é r m i n o de 
S o p e ñ a , s i t io los corrales , de u n cuar -
t a l o sea 7 á r e a s 44 c e n t i á r e a s , l i n d a : 
a l Este, O r i e n t e y Sur, o t ra de here-
deros de V icen t e G a r c í a , y Nor te , o t ra 
del Estado; r iqueza a m i l l a r a d a 2 pe-
setas. 
O t r a t i e r r a centena l , en el m i s m o 
t é r m i n o de S o p e ñ a , s i t io l l a m a d o las 
las Eras, de cab ida u n c u a r t a l o sea 
7 á r e a s 44 c e n t i á r e a e , l i n d a : a l Este, 
o t ra de F r a n c i s c o Cordero ; Sur, T i r s o 
G a r c í a ; Oeste, Sant iago G a r c í a , y Nor -
te, c a m p o c o m ú n ; r i q u e z a a m i l l a r a d a 
2 pesetas. 
DE LEON 
D o n H i g i n i o G a r c í a F e r n á n d e z , Pre-
sidente de l T r i b u n a l p r o v i n c i a l de 
lo C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o de 
L e ó n . 
Por el presente hago saber: Que 
deb iendo ver i f icarse eí d í a p r i m e r o 
de M a r z o de 1936, sorteo e x t r a o r d i -
n a r i o c o n s u j e c i ó n a las n o r m a s de 
los a r t í c u l o s 32, 33 y 34 de l Regla-
m e n t o de p r o c e d i m i e n t o en mater ia 
m u n i c i p a l de 23 de Agosto de 1924» 
para la d e s i g n a c i ó n de tres Vocales 
suplentes de este T r i b u n a l , a f i n de 
que aquel los a q u i e n interese pue-
d a n d e d u c i r las r ec lamac iones opor-
tunas den t ro del p lazo s e ñ a l a d o en 
el c i t ado a r t í c u l o 32, se hace p ú b l i c a 
p o r m e d i o de este a n u n c i o , la rela-
c i ó n de personas capaci tadas, for-
m a d a s e g ú n lo o rdenado p o r el ar-
t í c u l o 253 del Es ta tu to m u n i c i p a l y 
d isposic iones concordan tes : 
R e l a c i ó n de referencia 
A p a r t a d o 1 . ° . — C a t e d r á t i c o s activos, 
excedentes o j u b i l a d o s de la Fa-
c u l t a d de Derecho : N i n g u n o . 
A p a r t a d o 2 . ° . — E x c e d e n t e s o j u b i l a -
dos de la ca r re ra J u d i c i a l , con 
c u a l q u i e r c a t e g o r í a , D . L u c i o Gar-
c í a M o l i n e r . 
A p a r t a d o 3 . ° . — C a t e d r á t i c o s de Ins t i -
t u to o Escuelas especiales del Es-
tado, que tengan la c u a l i d a d de 
Let rados , D . D a v i d F e r n á n d e z 
G u z m á n . 
3 
apar tado 4 . ° . — F u n c i o n a r i o s de la 
D e l e g a c i ó n de Hac i enda que t en -
tfan t í t u l o de L e t r a d o y c a t e g o r í a 
cuando menos de Jefe de Nego-
ciado, n i n g u n o . 
Apartado 5 . ° . — F u n c i o n a r i o s de l Go-
bierno c i v i l que tengan iguales ca-
tegor ía y t í t u l o , en el caso prev i s to 
en el a r t i c u l o 330, D . E n r i q u e 
Alonso D e l á s y D . M a n u e l P é r e z 
Argüe l l e s . 
Apartado 6 . ° . — A b o g a d o s que sean o 
hayan sido Decanos del Colegio o 
acrediten el e je rc ic io de la profe-
sión por m á s de diez a ñ o s , D . A r -
turo F r a i l e R e ñ o n e s , D , M a r i a n o 
Alonso V á z q u e z , D . A n t o n i o M a r c o 
Rico, D . Es teban Zu loaga M a ñ u e -
co, D . A n t o n i o G a r c í a T r a b a d i l l o , 
D. F ranc i sco M o l l e d a G a r c é s , d o n 
Alfonso U r e ñ a D e l á s , D . S i m ó n de 
Paz del R í o , D . A n d r é s G a r r i d o 
Pesadil la , y D . Sant iago Eguiaga-
ray P a l l a r é s . 
L e ó n , 16 de Ene ro de 1936.—El 
Presidente, H i g i n i o G a r c í a . — E l Se-
cretario, R i c a r d o B r u g a d a . 
A y u n t a m i e n t o de 
L á n c a r a de L u n a 
F o r m a d o p o r las Comis iones co-
r respondientes el r e p a r t i m i e n t o ge-
ne ra l de u t i l i dades de este A y u n t a -
m i e n t o para el e je rc ic io de 1935, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en la Se-
c re ta r ia m u n i c i p a l p o r el t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , du ran t e los cuales y en 
los tres siguientes, p o d r á n f o r m u l a r 
r ec lamac iones l o s c o n t r i b u y e n t e s 
que se cons ide ren per jud icados ; ad -
v i r t i é n d o s e que d ichas r e c l a m a c i o -
nes h a b r á n de fundarse en hechos 
concretos, precisos y de t e rminados y 
s in haberse p r o d u c i d o r e c l a m a c i ó n 
a lguna , se a n u n c i a a l p ú b l i c o la su-
basta referente a la r e c a u d a c i ó n de l 
a r b i t r i o de carnes frescas y saladas, 
bajo el t i po y c o n d i c i o n e s que cons-
t a n en el expediente que se h a l l a de 
man i f i e s to en la S e c r e t a r í a , d o n d e 
puede ser e x a m i n a d o p o r todos los 
que lo deseen. 
Las p ropos ic iones pa ra op t a r a la 
subasta se p r e s e n t a r á n suscr iptas 
p o r el in teresado en pape l de la clase 
octava, ajustadas a l m o d e l o que a 
c o n t i n u a c i ó n se inser ta , a c o m p a ñ a -
das de la c é d u l a pe r sona l y resguar-
AdnüiiístraM nüEipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Carrizo 
C u m p l i e n d o lo dispuesto en el ar-
t ículo 3.° de la o r d e n - c i r c u l a r de l M i -
nisterio de la G o b e r n a c i ó n de fecha 
nueve de D i c i e m b r e ú l t i m o , quedan 
expuestos a l p ú b l i c o los escalafones 
de todos los F u n c i o n a r i o s que s e ñ a -
lan los apar tados 1.° y 2.° de d i c h a 
superior d i s p o s i c i ó n a l objeto de o i r 
reclamaciones. 
Carrizo, 28 de Ene ro de 1936.—El 
Alcalde, J o a q u í n L ó p e z . 
í contener las pruebas necesarias para | do de haber c o n s t i t u i d o el d e p ó s i t o 
[ la j e s t i f i c a c i ó n de lo r e c l a m a d o , s i n , de l c i n c o p o r c i en to d e l t i p o de su-
| enyos requis i tos no s e r á n a tendidas . \ basta en D e p o s i t a r í a , en concepto de 
Los B a r r i o s de L u n a , 24 E n e r o de ñ a n z a p r o v i s i o n a l que se e l e v a r á a l 
1936.—El A l c a l d e , V i c l o r i n o R o d r i - ' 25 p o r 100 a l que le sea ad jud i cada , 
guez. | D i c h a s p ropos i c iones se presenta-
j r á n en esta A l c a l d í a desde el s i gu i en -
i te d í a h á b i l a l de la i n s e r c i ó n de este 
j a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL hasta 
, el a n t e r i o r i n c l u s i v e a l en que h a y a 
bradas a l efecto, el r epar to de carnes 1 de celebrarse la l i c i t a c i ó n desde las 
y bebidas pa ra el co r r i en t e e j e rc i c io , ! diez hasta las doce horas de la m a -
c u y o repar to se ha f o r m a d o p o r el ñ a u a . 
sistema de cuota fija, en v i r t u d d e l L a subasta se v e r i f i c a r á el d í a 28 
las facul tades que a l A y u n t a m i e n t o de F e b r e r o p r ó x i m o , a las once de 
confiere el a r t í c u l o 4.°, c a p í t u l o 2.°, su m a ñ a n a , en la Casa Cons i s to r i a l . 
L 
A y u n t a m i e n t o de 
Cubil los del S i l 
T e r m i n a d o en 31 de D i c i e m b r e ú l -
^n io el plazo por que fué ap robada 
la ordenanza, base para la es t ima-
ción de u t i l i dades del r e p a r t i m i e n t o 
general vec ina l , la C o r p o r a c i ó n de 
1111 presidencia en s e s i ó n o r d i n a r i a 
de 18 del ac tua l , a c o r d ó su p r ó r r o g a 
Para todo el a ñ o en curso, p rev ios 
08 requisitos establecidos en el Esta-
tuto y reg lamento de H a c i e n d a m u -
Jppa l , ambos para el presente caso, 
Agentes en la a c t u a l i d a d . 
Cubi l los del S i l , 22 de E n e r o de 
1936.—El A l c a l d e , Sant iago N i s t a l . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cuhil las de Rueda 
F o r m a d a s p o r las comis iones n o m -
de la Car ta m u n i c i p a l , se h a l l a de 
mani f ies to a l p ú b l i c o en la Secreta-
r í a d u r a n t e el plazo de ocho d í a s , en 
c u y o plazo se a d m i t i r á n todas las re-
c l amac iones que p o r escri to se for -
m u l e n y sean justas, a d v i r t i e n d o que 
t r a n s c u r r i d o a q u é l , se c o n s i d e r a r á 
Valderas , 31 de E n e r o de 1936.—El 
A l c a l d e , Cayo C a r p i n t e r o . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n , m a y o r de edad, v e c i n o de 
c o n c é d u l a pe r sona l que a c o m -
p a ñ a , enterado de las cond ic iones 
bajo las cuales se ha de a r r e n d a r en 
c o m o concer tado y exento de í i s c a h - 1 p ú b l i c a subasta el a r r i e n d o de l ser-
z a c i ó n a t odo a q u é l que acepte la • i c i o de r e c a u d a c i ó n de l a r b i t r i o de 
cuo ta que t iene as ignada o que no , carnes y d e g ü e l l o de reSes en el raa-
m a n i í i e s t e expresamente lo c o n t r a r i o , t ader0 en esta i o c a i i d a d , p o r el t i e m -
y que la A d m i n i s t r a c i ó n fiscalizará | p0 eXpresado en el p l iego de c o n d i -
y e x i g i r á el pago c o n s u j e c i ó n estr icta 
a las ordenanzas a todos aque l los 
que mani f ies ten no estar con fo rmes 
c o n la cuota del r epa r to . 
o 
o O 
Por i g u a l p lazo y a los efectos de 
rec lamaciones , se h a l l a de mani f ies to 
el r epa r to de a p r o v e c h a m i e n t o s co-
m u n a l e s . 
C u b i l l a s de Rueda, 25 de E n e r o de 
1936.—El A l c a l d e , V icen t e To r i ce s . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valderas 
E n v i r t u d de lo aco rdado por este 
A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n de 29 de l 
ac tua l y h a b i é n d o s e c u m p l i d o l o 
dispuesto en el Reglamento para 
c o n t r a t a c i ó n de obras y serv ic ios , 
clones, acepta todas y cada una de 
é s t a s y ofrece p o r el r emate la c a n t i -
d a d de pesetas y c é n t i m o s . E l 
p roponen te a c o m p a ñ a t a m b i é n el 
resguardo de haber depos i tado en 
arcas m u n i c i p a l e s el i m p o r t e de l 
c i n c o p o r c i en to de l t i p o de subasta. 
(Fecha y f i r m a de l p roponen te ) . 
A y u n t a m i e n t o de 
L á n c a r a de L u n a 
Confecc ionado el p a d r ó n de h a b i -
tantes de este m u n i c i p i o , se h a l l a ex-
puesto a l p ú b l i c o en la Secretar ia de 
este A y u n t a m i e n t o d u r a n t e el p e r í o -
do r e g l a m e n t a r i o a l efecto de o i r re-
c lamac iones . 
L á n c a r a de L u n a , 31 de Ene ro de 
1936.—El A l c a l d e , acctal . , J. P r i e to . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdefresno 
F o r m a d a la l is ta de f a m i l i a s po-
bres de beneficencia , con derecho a 
la asistencia m é d i c o - f a r m a c é u t i c a 
g r a t u i t a para el co r r i en t e a ñ o de 
1936, se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i -
co en la Secretada m u n i c i p a l po r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s a los efectos 
de rec lamaciones . 
Valdefresno, 27 de Ene ro de 1936. 
— E l A l c a l d e , Eustasio Pertejo. 
A y u n t a m i e n t o de 
Vega de Infanzones 
Vacante la plaza de Recaudador 
de las exacciones m u n i c i p a l e s , se 
a n u n c i a a concurso , con a r reg lo a l 
p l i ego de cond i c iones que se h a l l a n 
de mani f i e s to en l a Secretaria de 
este A y u n t a m i e n t o , p o r el p lazo de 
q u i n c e d í a s . 
Las ins tancias se d i r i g i r á n a l s e ñ o r 
A l c a l d e , re in tegradas s e g ú n la L e y 
del T i m b r e . 
Vega de Infanzones , 30 de E n e r o 
de 1936.-E1 A l c a l d e , Ensebio Soto. 
e s t ipu lan en el p l iego que se h a l l a en 
la Secretaria m u n i c i p a l , se abre con -
curso por diez d í a s pa ra proveer el 
cargo de Recaudador a d m i n i s t r a d o r 
de a r b i t r i o y agente e jecut ivo de este 
A y u n t a m i e n t o . 
A r m u n i a , 30 de E n e r o de 1936.—El 
A l c a l d e , J o s é G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdesamario 
Se h a l l a de mani f ies to a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r t é r -
m i n o de q u i n c e d í a s , la o rdenanza 
d e l r e p a r t i m i e n t o general de u t i l i -
dades. 
V a l d e s a m a r i o , 27 de E n e r o de 
1936.—El A l c a l d e , M a n u e l G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Escobar de Campos 
Se encuen t ra t e r m i n a d o y expues-
to a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o el r e p a r t i m i e n t o de 
u t i l i dades confecc ionado p o r la res-
pec t iva J u n t a para el a ñ o 1935, a fin 
de que en el p lazo de q u i n c e d í a s y 
tres m á s , pueda ser e x a m i n a d J p o r 
los con t r ibuyen te s y presentar las 
r ec l amac iones de ag rav io que cons i -
de ren justas, t en iendo en cuenta que 
h a n de fundarse en hechos concretos 
precisos y de t e rminados y contener 
las pruebas necesarias para j u s t i f i c a -
c i ó n de lo r e c l a m a d o . 
Escobar de Campos, 27 de E n e r o 
de 1936.—El A l c a l d e , E m i l i o M a r t í -
nez. 
A y u n t a m i e n t o de 
A r m u n i a 
C o n el p r e m i o a n u a l de cobranza 
de 550 pesetas y cond ic iones que se 
lunías municipales del Censo elecloral 
de la provincia de León 
R e l a c i ó n de ad jun tos y Suplentes de 
mesa, pa ra las elecciones de D i p u -
tados a Cortes convocadas para el 
d í a 16 de Feb re ro ac tua l , que se 
p u b l i c a en c u m p l i m i e n t o de lo dis-
puesto en la c i r c u l a r de la J u n t a 
c e n t r a l de l censo e lec tora l de 19 
de A b r i l de 1910. 
Onzon i l l a 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D.a F e l i c í s i m a A l v a r e z 
A l v a r e z y Suplente , D o n L u c i a n o 
G o n z á l e z G a r c í a . 
A d j u n t o s , D . M a n u e l Fe rnandez 
M a r t í n e z y D o n S a t u r n i n o G a r c í a 
G o n z á l e z . 
Suplentes, D . ]F ranc i sco G o n z á l e z 
G a r c í a y D . Gabr i e l G a r c í a Soto. 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente , D.a M a r í a A l v a r e z 
Fe rnandez y Suplente, D , A l f r e d o 
Soto de l A r b o l . 
A d j u n t o s , D . Cruz L o r e n z a n a V i -
l l a n u e v a y D . L e ó n M o r o M a r t í n e z . 
Suplentes, D . G e r ó n i m o Centeno 
G a r c í a y D , Gabr i e l Casado G o n z á l e z . 
Sobrado 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D o n C l a u d i o Maceda 
A lva rez y Suplente , D . A n t o n i o L u i s 
B á s a l o . 
A d j u n t o s , D.a I s i do ra V i z c a í n o y 
D . D o m i c i a n o Maceda Be l lo . 
Suplentes, D o n R a m ó n A l v a r e z 
A lva rez y D . B r indes A l v a r e z Gar-
c í a . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D o n B o n i f a c i o M o r a l 
A l v a r e z y Suplente, D . M a n u e l L ó -
pez Pera l . 
A d j u n t o s , D o n D a v i d Rodr igue? 
R o d r í g u e z y D . D o m i n g o M o r a l Gar-
cía . 
Suplentes, D . J o s é Conde Diaz y 
D . I s i d r o D í a z Fernandez . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . F a u s t i n o A l v a r e z 
Fe rnandez y Suplente, D . A q u i l i l l 0 
Robles V i e j o . 
A d j u n t o s , D . Cons t an t ino Melcón 
G o n z á l e z y D . V a l e r i o Robles Robles. 
Suplentes, D . J o s é A l l e r Gonzá lez 
y D . L o r e n z o G a r c í a Castro. 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . I s i d r o Castro García 
y Suplente, D . C a m i l o Vie jo Yugue-
ros. 
A d j u n t o s , D . F a c u n d o Robles Es-
capa y D . A m a b l e Ru iz L a i z . 
Suplentes, D . D e l f i n o Castro Ro-
bles y D . Pedro Fernandez M a r t í n e z . 
Joa r i l l a 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . R o m á n P e ñ a Lanero 
y Suplente, D . H i g i n í o Ca lvo Ruiz. 
A d j u n t o s , D . E d u a r d o Marcos Va-
l ladares D . Ensebio M e n c í a Gorda-
l i za . 
Suplentes, D . Fe l i pe Gago Teresa 
y D . J e s ú s G ó m e z P é r e z . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . D a n i e l Panlagua 
Castellanos y Suplente , D . Adolfo 
Crespo S o l í a . 
A d j u n t o s , D . N i c o l á s Puertas Igle-
sias y D . L i s a r d o de la V i u d a Solía. 
Suplentes, D . Mateo G o n z á l e z La-
nero y D . F é l i x G a r c í a R o d r í g u e z 
Carrocera 
D i s t r i t o U n i c o — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D.a M a n u e l a Alvarez 
de M i r a n d a y Suplente , D . Teodoro 
V á z q u e z M o r á n . 
A d j u n t o s , D . A n g e l A l v a r e z Alon-
so y D . Cons t an t i no A l v a r e z Alonso. 
Suplentes. D . R a m i r o V i ñ a y o Gon-
z á l e z y F é l i x V i ñ a y o G o n z á l e z . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D o n M a t í a s Alvarez 
A l o n s o y Suplente, D . J u a n F e r n á n 
dez Diez . 
A d j u n t o s , D o n A l f r e d o Alvarez 
Fe rnandez y D . Santiago Alvarez 
G a r c í a . 
Suplentes, D o n D i o n i s i o V i ñ a y o 
G o n z á l e z y D . P a b l o Suarez Rabanal-
Cea 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . Nicomedes López 
de J u a n y Suplente , D . B a l b i n o Gü 
H e r r e r o . 
A d j u n t o s . D . R i c a r d o Fernandez 
R o d r í g u e z y D . Samue l Gago Bar-
t o l o m é . 
Suplentes, D . M a r c e l i n o Mant i l la 
Fernandez y D . F a c u n d o P é r e z Del ' 
gado. 
Dis t r i to U n i c o , S e c c i ó n 2.a 
presidente, D . P a u l i n o A n t ó n Diez 
r Snplente' D . R o m á n Laso G a r c í a . 
^ Adjuntos , D . A n i c e t o A n d r é s G ó -
mez y D o n M a c e d o u i o V a l b u e n a 
Gonzá lez . 
Suplentes, D o n V icen t e A lonso 
Fernandez y D . E u l o g i o Va l l e jo L l ó -
rente. 
Puente de D o m i n g o F ló rez 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
presidente, D . G u i l l e r m o T e r m e -
nón A n d r a d e y Suplente , D . M a x i -
mino Alva rez D o m í n g u e z . 
Adjuntos , D . E n r i q u e A r i a s Salga-
do y D- Isaac A l v a r e z Panizo . 
Suplentes, D . B e r n a r d i n o Pr i e to 
Mar t ínez y D . S e r a f í n Ramos A l v a -
rez. 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . M a n u e l M é n d e z Gar-
cía y Suplente, D. Pedro Alvarez 
Alvarez . 
Adjuntos , D . J o s é A l v a r e z Due los 
y D. J u l i o A l v a r e z A lva rez . 
Suplentes, D . T e ó f i l o R o d r í g u e z 
Cas tañé y D . M a r c e l i n o Sierra A l -
varez. 
Vi l lazanzo 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . L á z a r o Ramos Diaz ! 
y Suplente, D . C e s á r e o G a r c í a A l o n s o | 
Adjuntos , D . Cons tanc io Santos \ 
Escobar y D . Lesmes Lera Cuesta. 
Suplentes, D . A g a p í t o A lva rez Ga 
Los Barr ios de L u n a 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D o n J o s é V i l l a n u e v a 
L ó p e z y Suplente , D . D a v i d G o n z á l e z 
A lonso . 
A d j u n t o s , D o n A n t o n i o G u t i é r r e z 
G u t i é r r e z y D . L e o n c i o G o n z á l e z M i -
r a n d a . 
Suplentes, D . G u m e r s i n d o M o r á n 
G o n z á l e z y D o n L o r e n z o M o r á n 
A l v a r e z . 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . A n t o n i o R o d r í g u e z 
M a r t í n e z y Suplente , D . J ac in to Gar-
c í a G a r c í a . 
A d j u n t o s , D . B o n i f a c i o A l v a r e z A l -
varez y D . J o s é Fe rnandez A l o n s o . 
Suplentes, D . A n t o n i o M a r t í n e z 
Diez y D . J o s é P ro to M a r t í n e z . 
Candin 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . L e o n a r d o R o d r í g u e z 
y Suplente, D . A n t o n i o Fe rnandez 
Al fonso . 
A d j u n t o s , D o n Gregor io A b e l l a 
R o d r í g u e z y D . A q u i l i n o A b e l l a Fer -
nandez. 
Suplentes, D . B e n j a m í n Q u i r o g a 
y D . M a n u e l Salgado A b e l l a . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . M i g u e l O v a l l e Oso-
r i o y Suplente , D . B i e n v e n i d o A b e l l a 
A l f o n s o . 
A d j u n t o s , D . M a n u e l A b e l l a Gon-
go y D . M a n u e l Rojo A n t ó n . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . F é l i x Pacho A n t ó n \ 
y Suplente, D . J e s ú s de Lucas de 
Lucas. 
Adjuntos , D . T i m o t e o . G ó m e z A l -
ba lá y D . J u a n B a r t o l o m é F e r n á n -
dez. 
Suplentes, D . B a l b i n o Fernandez 
Rojo y D . J u l i á n M a r t í n e z A lva re s . 
Carucedo 
Di s t r i t o U n i c o — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . T o m á s R o d r í g u e z 
J^Uo y Suplente, D . Baut i s ta A lva rez 
Carrera. 
Adjuntos , D . A n t o n i o B e l l o Be l lo 
y ^ Manue l B l a n c o E x p ó s i t o . 
Suplentes, D . Lucas R o d r í g u e z Be-
y D, H i p ó l i t o Be l lo Prada . 
Di s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . J o s é M é n d e z Pacios 
y Suplente, D o n C a s i m i r o G a r c í a 
fuente. 
i zalez y Sant iago A b e l l a Fernandez 
Uo 
Adjuntos , D . L i s a r d o A l o n s o V a l l e 
J- Cnsanto Diaz Rev. 
B e i í y i t í n t e s , 
6110 y Jos 
D . L a u r e n t i n o Voces 
e Voces G ó m e z . 
Suplentes, D . Res t i tu to Q u i r o g a 
' G a r c í a y D o n F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
R o d r í g u e z . 
M a t a l l a n a 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . A n t o n i o S a r d i ñ a 
Garapeto y Suplente , D , Pedro Fer -
n á n d e z Orejas . 
A d j u n t o s D . L u c i a n o M e r i n o G u -
t i é r r e z y D . H e l i o d o r o Maseda Osso-
r i o . 
Suplentes, D . L a u r e a n o L ó p e z M o -
r á n y D . A q u i l i n o L a n e r o Ca r r i zo . 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D.a B r a u l i a M o r i l l a 
A d a l i a y Suplente , D . L a d i s l a o Get i -
no G a r c í a . 
A d j u n t o s , D . J u a n Marcos Renedo 
y D . M a n u e l L ó p e z M o r a n . 
Suplentes, D . F r a n c i s c o L l a m a s 
Diez y D . N i c a n o r M a r t í n e z A l v a r e z 
San Justo de la Vega 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó u 1.a 
Presidente, D . F r a n c i s c o M a r t í n e z 
de la Y e r v a y Suplente, D . J u a n 
F ranc i sco de l C a m p o G o n z á l e z . 
A d j u n t o s , D . A g u s t í n Riesco M a r -
t inez y D . Mateo M a r t í n e z Celada 
Suplentes, D , G u i l l e r m o P r i e to 
Tedejo y D . L u l s R a b a n a l R o d r í g u e z . 
D i s t r i t o 1 .° .—Sección 1.a 
Presidente, D . J o s é Cabero de la 
Fuen te y Suplente , D . V í c t o r Vega 
D o m í n g u e z . 
A d j u n t o s , D . Pab lo Fuer tes Vega y 
D. Severo Cuervo M a r t í n e z , 
Suplentes, D . A n t o n i o O r t i z Fuer -
tes y D . V i c t o r i n o P r i e to G a r c í a . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D o n A l e j o M a r t í n e z 
A l o n s o y Suplente , D . D o m i n g o M u -
rías A lva rez . 
A d j u n t o s , D o n F l o r e n c i o G a r c í a 
M a r t í n e z y D . Pascual G o n z á l e z M a r -
t í n e z . 
Suplentes, D . V e n a n c i o M a r t í n e z 
G a r c í a y D . Cayetano M a r t í n e z Gon-
z á l e z . 
Carracedelo 
D i s t r i t o 1 . ° .—Sección 1.a 
Presidente, D . A t i l a n o Diez Fer -
nandez y Suplente , D , L e o n c i o Es-
curedo S a n t í n . 
A d j u n t o s , D . D a v i d A b r a m o P é r e z 
y D , Es teban Escu redo Diez. 
Suplentes, D o n M a n u e l Q u í n d ó s 
Fernandez y D . Bas i l i o Diez F e r n á n -
dez 
D i s t r i t o 1 . ° . - S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . M a n u e l A m i g o Ba -
sante y Suplente , D , P l á c i d o T e r m e -
n ó n Gar;cia. 
A d j u n t o s , D . F é l i x M a r t í n e z M a r -
tínez y D . A d o l f o L ó p e z Y e b r a . 
Suplentes, D . F r a n c i s c o de A l b a 
G a r c í a y Suplente , D , D a v i d C a r b a l l o 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente , D . I g n a c i o G o n z á l e z 
Gago y Suplente , D . C a m i l o M a r t í n e z 
Potes. 
A d j u n t o s , D . E n r i q u e Gago Macias 
y D . D i o n i s i o Escuredo S a n t í n . 
Suplentes, D . . L o r e n z o Macias Fa -
l a g á n y D . J o s é Ares Gago. 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . M i g u e l M o r á n V i -
d a l y Suplente, D . Pedro Pacios 
A r i a s . 
A d j u n t o s , D G u i l l e r m o Nie to V o -
ces y D . M a n u e l Pacios A r i a s . 
Suplentes, D . M i g u e l Pacios F r a n -
co y D . A n d r é s Merayo M é n d e z . 
Villadecanes 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D . L u c i o G a r c í a Ber-
n á r d e z y Suplente , D . T o m á s Y e b r a 
y Y e b r a . 
(i 
A d j u n t o s , D . J o s é J i r ó n G o n z á l e z 
y D . D a n i e l Fuen te Garc ia . 
Suplentes, D . " Consuelo S a n t i n Ba-
r rée lo y D.a Teodos ia Y e b r a y Yeb ra . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a, 
Presidente, D . A l b i t o D i g ó n O r a l l o 
y Suplente , D . M a r i a n o Remacha 
M o r a t a . 
A d j u n t o s , D.Cesar Fernandez San-
t i n y D.a P u r i f i c a c i ó n G o n z á l e z Fer-
n á n d e z . 
Suplentes, D . L u c r e c i a G o n z á l e z 
M o n t u n o y D.a L u c i a A l v a r e z T a -
m a r g o . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . D a v i d Galar raga 
Fe rnandez y Suplente , D . R i c a r d o 
V i f o r c o s Otero . 
A d j u n t o s , D . J o s é R e l l á n F r a n c o y 
D , Car los Garc ia y Garc ia . 
Suplentes, D . G a b i n o V i d a l Delga-
do y D . Blas V i d a l De lgado . 
Sariegos 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . A n g e l A l v a r e z Gon-
z á l e z . 
A d j u n t o s , D o n A t i l a n o G o n z á l e z 
A l v a r e z y D . C á n d i d o G o n z á l e z Diez 
S u p l e n t e s , D , F r o i l á n O r d o ñ e z Gar-
c ia y D . Generoso C u b r í a O l i v e r a . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . Lucas Robles Gar-
c i a . 
A d j u n t o s , D , V icen te V i ñ u e l a Ro-
bles y D . I s i d o r o L l a n o s Garc ia . 
Suplentes, D . Sant iago Mora le s L o -
renzana y D . V i c t o r i n o Garc ia Gar-
c ia . 
Balboa 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . R a m ó n Palac ios 
Fernandp^ y Suplente , D . J o s é V i z -
c a í n o Q u í r o g a . 
A d j u n t o s , D . Pedro A l v a r e z A l v a -
rez y D . F r a n c i s c o A l v a r e z Cerezales. 
Suplentes, D . M a n u e l V i l l a r D o -
r a l y D . J o s é V i l l a r A m i g o . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . E n r i q u e A l v a r e z 
L ó p e z y Suplente , D . J o s é S a n t i n y 
S a n t i n . 
A d j u n t o s , D . V a l e r i a n o A l v a r e z L ó -
pez y D . A q u i l i n o Castro G ó m e z . 
Suplentes, D . J o s é S a n t i n N ú ñ e z 
y D . B e n j a m í n S a n t i n G o n z á l e z . 
Molinaseca 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . G a b r i e l M a r t í n e z 
F r a n g a n í l l o y Suplente , D . M a n u e l 
Castro A l o n s o . 
A d j u n t o s , D . P e l e g r í n Castro A l v a -
rez y D . Gonzalo Fernandez B a r r i o s . 
Suplentes, D . J e s ú s R o m á n F r a n -
g a n í l l o y D . A n t o n i o V a l d é s Pascual , 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2," 
Presidente, D . Cec i l io M o r a n de la ! 
Fuen te y Suplente , D . M a n u e l F lo rez | 
Redondo . j 
A d j u n t o s , D . J e s ú s G a r c í a Vegal y 
D . Pedro Garc ia N u ñ e z . 
Suplentes, D . Rogel io M o r a n de la i 
Fuen te y D . J u a n A n t o n i o S i m ó n 
L u n a . | 
Trabadelo 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . J o s é M a l l o R o d r í -
guez y Suplente , D . PeHro L ó p e z \ 
T e i j ó n . 
A d j u n t o s , D . M a n u e l B e l l o A l o n s o ' 
y D . C o n s t a n t i n o Crespo F e r n á n d e z , j 
Suplentes, D . M a r t í n V i d a l L a m a ; 
y D . Faus t i no V i d a l L a m a . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . A n t o n i o M a r t í n e z 
Cerezales y Suplente , D . M a n u e l L ó -
pez S a n t i n . 
A d j u n t o s , D . A g u s t í n Acebo D í a z 
y D , D o m i n g o Acebo L o r e n z o . 
Suplentes, D . D o m i n g o V í l l a s o l 
Garc ia y D . M a n u e l V í l l a s o l G o n z á -
lez. 
Renedo de V a l d e t u é j a r 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a 
Presidente , D . Q u i n t í n V i 11 acor ta 
G u t i é r r e z y Suplente , D . V i c t o r i n o 
G u t i é r r e z Escanc i ano . 
A d j u n t o s , D , Cruz M a n c e b o L a l i -
go y D . A n g e l G u t i é r r e z A l v a r e z . 
Suplentes, D . L e ó n Fuentes R o d r í -
guez y D . B a s i l i o T e j e r i n a . 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . P o n c í a n o G o n z á l e z 
L l amaza re s y Suplente, D . J o s é Te-
j e r i n a P rado . 
A d j u n t o s , D . T o r i b í o G a r c í a Es-
c a n c i a n o y D . V i r g i l i o A lva rez . 
Suplentes, D . A g u s t í n del B l a n c o 
T o s t ó n y D . Gerardo A l v a r e z P rado . 
Q u i n t a n a y Congosto 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . J o a q u í n M a r t í n e z 
G o n z á l e z y Suplente , D . Cayetano 
L o b a t o San juan . 
A d j u n t o s , D . R a m ó n V i d a l A r c e y 
D . F r a n c i s c o Vida l e s S a n t a m a r í a . 
Suplente , D . L a u r e a n o Garc ia L o -
bato y D . H e r m e n e g i l d o A lonso Gai-
bajo . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D.a J u l i a n a A l o n s o 
A l o n s o y D . B e n i t o V i l l a l i b r e L u e n g o 
A d j u n t o s , D . Pab lo M a c h a d o V a -
l l i n a s y D . Sa lvador R u b i o Cenador . 
Suplentes, D . Anastas io Fernandez 
C a s t a ñ o n y D . I s i d o r o T o m a s Fala-
gan. 
Urd í a l e s del Pa r amo 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . P a u l i n o Apa r i c io 
Marcos y Suplente , D . P r i m i t i v o 
Marcos Sa rmien to . 
A d j u n t o s , D . O c t a v í a n o Sarmien-
to V a l l e y D. I n o c e n c i o Ramos Mato. 
Suplentes, D . J u l i á n Ramos Mato 
y D . L a d i s l a o B a r j o n Ma to . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a 
Presidente , D . V a l e r i a n o Franco 
R o d r í g u e z y Suplente , D . M á x i m o 
Castel lanos Tejedor . 
A d j u n t o s , D . F e l i c i a n o V i d a l Gon-
z á l e z y D . T o m a s Migue lez Godos. 
Suplentes, D . E v e l i o R o d r í g u e z y 
R o d r í g u e z y D . V i r g i l i o Pozo Sutil . 
Bembibre 
D i s t r i t o 1 . ° .—Secc ión 1.a 
Presidente, D . J u l i o M a r t í n e z Gon-
z á l e z y Suplente , D . A b e l a r d o López 
Sa rmien to . 
A d j u n t o s , D . R i c a r d o L ó p e z Florez 
y D . E n r i q u e de la Puente Campano. 
Suplentes, D . L u i s Riego Balgoma 
y D . A n t o n i o V i l l a r C a m p a n o . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D , J u a n S á n c h e z Gon-
z á l e z y Suplente . D . F r a n c i s c o López 
Fernandez , 
A d j u n t o s , D . J o s é Y e b r a Fe rnan -
dez y D . Pedro R o d r í g u e z Pa lac io . 
Suplentes, D . Eva r i s t o Fernandez 
Garc ia y D . A n g e l A l o n s o P e ñ a . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 3.a 
Presidente, D . F r a n c i s c o A Iba res 
B l a n c o y Suplente , D . Santos M a r t í n 
Ca lvo . 
A d j u n t o s , D . B e r n a r d o A l o n s o V i -
Uarejo y D . Pascual Diez Fernandez. 
Suplentes, D . E l o y G o n z á l e z A l v a -
rez y D . Rogel io N u ñ e z Diez . 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . J a c i n t o R o d r í g u e z 
G o n z á l e z y Suplente , D . J o s é López 
y L ó p e z . 
A d j u n t o s , D . F r a n c i s c o Fernandez 
y Fe rnandez y D . B r a u l i o Cobos 
G o n z á l e z . 
Suplentes, D . B o n i f a c i o de l Ri0 
Diez y D . M a n u e l Rey Fe r re ro . 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . L a u r e a n o M a y o Diez 
y Suplente , D . A g u s t í n G o n z á l e z Ro-
d r í g u e z . 
A d j u n t o s , D . A l e j o Fe rnandez Pa' 
redes y D . G a b i n o G o n z á l e z Velasco-
Suplentes, D . J o s é M a r í a Ferrera 
G o n z á l e z y D . L u i s Velasco Ar ias . 
Chozas de Ahajo 
D i s t r i t o 1 . ° .—Sección 1.a 
presidente, D . A n t o n i o Ramos 
lylartinez y Suplente , I ) . Gab ino V i -
lladangos M a r t í n e z . 
Adjuntos , D . J o s é A l o i x Diez y d o n 
Beni to Alegre A l o n s o . 
Suplentes, D . C a s i m i r o V i l l a d a n -
gos F i d a l g o y D . F e l i c i a n o R o b l a 
M o n t a ñ a . 
D i s t r i t o 1 .° .—Sección 2.a 
Presidente, D . F r o i l a n Alegre Ca-
bero y Suplente , D . L o r e n z o V i d a l 
V á z q u e z . 
Adjun tos , D.a M a r í a Rosa F i d a l g o 
Calado y D . V i c t o r i n o G o n z á l e z Gar-
da . 
Suplentes, D . J o s é Alegre Casado 
y D. S i n e s í o Alegre Casado. 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . F r a n c i s c o Alegre 
Suti l y Suplente, D . L e a n d r o M a r t í -
nez G a r c í a . 
Adjun tos , D . A n t o n i o Fe rnandez 
de Celis y D . A n d r é s G o n z á l e z Sal-
d a ñ a . 
Suplentes, D . F é l i x T r i g a l Casado 
y D. L e o n a r d o S u t i l Fernandez . 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . M i g u e l P é r e z T o r a l 
y Suplente, D . J u a n V i d a l V i d a l . 
Adjun tos , D . M a r i a n o A l o n s o M o n -
t a ñ a y D . I s i d o r o A l o n s o Riego. 
Suplentes, D . Sant iago Vega Gar-
cía y D. G u m e r s i n d o V i d a l G a r c í a . 
V i l l a mandos 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D . E u f e m i a n o Cadenas 
Lozano y Suplente , D . Magenc io Ca-
denas Zotes, 
Adjun tos , D . F e l i c í s i m o L o r e n z a n a 
Cadenas y D . B o n i f a c i o R e d o n d o 
Cadenas. 
Suplentes, D . F ranc i s co L o r e n z a -
na Murc i ego y D . E m i l i o Fe rnandez 
Gás te lo . 
Vi l l ademor de la Vega 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D . M a r c e l í a n o C h a m o -
rro G a r c í a y Suplente , D . O r e n c í o 
R o d r í g u e z P é r e z . 
Adjun tos , D . Eva r i s t o V á z q u e z L o -
Pez y D . A b u n d i o del Cas t i l lo P r i e to . 
Suplentes, D . A n t e l m o G o n z á l e z 
López y A r i s t í d e s de la Fuen te Mar -
t ínez . 
Q u i n t a n a del Marco 
d i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D. J u l i á n Becares Pe-
^ez y Suplente , D. L u i s de la Fuen te 
Cecino. 
A d j u n t o s , D . Pedro Benavides G u -
t i é r r e z y D. V i r g i l i o R o d r í g u e z R u -
b i o . 
Suplentes, D . Rafael Posado Bena-
vides y D . F é l i x G u t i é r r e z Car re ra . 
Fblgoso de la Ribera 
D i s t r i t o 1 . ° .—Sección 1.a 
Presidente, D.a Perfecta A lva rez 
R u b i o y Suplente, D . L e o n c i o A l o n -
so Vega. 
A d j u n t o s . D , H e r a c l í o Fe rnandez 
R o d r í g u e z y D . Pab lo A l o n s o jVega . 
Suplentes, D.a L u c r e c i a Vega V i e j o 
y D . S e c u n d í n o Vega Vie jo . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2 a 
Presidente , D . Pedro G o n z á l e z de 
A b a j o y Suplente , D . I s i d r o A l o n s o 
G a r c í a . 
A d j u n t o s , D . S i n f o r i a n o A l o n s o 
Z a b a l í a y D . S i m ó n G a r c í a Pa lac io . 
Suplentes, D . A n d r é s V i l o r i a Me-
r ayo y D . J u l i á n V i e j o M e r a y o . 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente , D . S a l u s t í a n o A l v a r e z 
S u á r e z y Suplente, D . J u a n A n t o n i o 
A l o n s o Alva rez . 
A d j u n t o s , D . M a n u e l Fe rnandez 
A l v a r e z y D . F e l i c i a n o D í a z G u t i é -
rrez. 
Suplentes, D . Pedro V i d a l Carre te 
y D . J o s é T o r r e Merayo . 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . M i g u e l A r i a s V a l -
caree y Suplente, D . Pab lo Maest ro 
B a y o n . 
A d j u n t o s , D . J o s é G o n z á l e z A l v a -
rez y D . A g u s t í n A lva rez Cubero . 
Suplentes, D . J o s é Fe rnandez Fe r -
nandez y D . M a n u e l Vega M o r a n . 
Congosto 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . J o s é R u b i a l R a m ó n 
y Suplente , D . Rogel io Cuel las V a l -
caree. 
A d j u n t o s , D . M a n u e l G o n z á l e z M a -
t achana y D. S e c u n d í n o R a m ó n 
Ca lvo . 
Suplentes, D . B e n j a m í n C a s t a ñ o 
Rano y D . I s i do ro Vega R a m ó n . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . J o s é W e r u a g a Gar 
c í a y Suplente, D . J o s é Velasco N u -
ñ e z . 
A d j u n t o s , D . P a t r i c i o A l v a r e z Gon-
zales y D . B e n j a m í n R o d r í g u e z Cha-
r r o . 
Suplentes, D . A n g e l I n sunza N u 
ñ e z y D . M a n u e l O r a l l o Fe rnandez . 
Cabrillanes 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a 
Pres idente , D . Cons t an t i no Castro 
L a r i n y Suplente , D . F e r m í n A l v a 
rez Diez . 
A d j u n t o s , D . J o s é P é r e z G a r c í a y 
d o n L a u r e n t i n o G o n z á l e z G a r c í a . 
Suplentes, D . M a n u e l Fernandez y 
d o n F e r m í n B a r r e r o . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a 
Presidente , D . M a n u e l A lva rez A l -
rez y Suplente , D . P l a c i d o A l v a r e z 
G ó m e z . 
A d j u n t o s , D . A m a r o R í e s c o P r i e to 
y D . J o s é B a r r i a d a . 
Suplentes , D . Ped ro Fe rnandez 
A l o n s o y D . F l o r e n t i n o Garc ta G o n -
z á l e z . 
A l t a r e s de la Ribera 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a 
Presidente , D . Roge l io G a r c í a V a l -
carce l y Suplente , Q u e r u b í n Calvete 
A l o n s o . 
A d j u n t o s , D . A n s e l m o B l a n c o Fer -
nandez y D . J u a n Calvete Calvete. 
Suplentes, D . M a n u e l Fe l i z G a r c í a 
y D . D o m i n g o M e r a y o A l v a r e z . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . F r a n c i s c o F a l a g á n 
de A b a j o y Suplente , D . L a u r e a n o 
Fe rnandez A l v a r e z . 
A d j u n t o s , D . J u l i á n M a y o r D í a z y 
d o n G u i l l e r m o M o r e n o Fe rnandez , 
Suplentes, D . P a b l o Fernandez 
S i l v a n y 1). F r a n c i s c o M o r e n o Ga-
r r i d o . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a 
Presidente , D . Gerardo G o n z á l e z 
Raposo y Suplente , D . A n d r é s V i l o -
r i a V i l o r i a . 
A d j u n t o s , D . B a l b í n o M o r a n M o -
r a n y D . M a n u e l A l v a r e z S i l v a n . 
Suplentes, D . J u l i á n M a n t e c ó n 
Pan izo y D . Fe l i pe M a n t e c ó n V á z -
quez. 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . M a n u e l G a r r i d o Fer-
nandez y Suplente , D . Santiago M o -
reno V i l o r i a . 
A d j u n t o s , D . Santos V i l o r i a M a r -
t í n e z y D . A n d r é s M a r t í n e z F e r n a n -
dez. 
Suplentes, D . T o m a s V i t o r i a M a r -
t í n e z y D . Lesmes S i l v a n V i l o r i a . 
B a r ó n 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente , D , Casiano M a r t í n e z 
G ó m e z y Suplente , D . Gerardo L o -
zano G o n z á l e z . 
A d j u n t o s , D . J o s é P a j í n S á n c h e z y 
d o n F r a n c i s c o P i ñ a n A lva rez . 
Suplentes, D . A v e l i n o G ó m e z Me-
d i a v i l l a y D . J o s é G ó m e z A l o n s o . 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Pres idente , D . M i g u e l Marcos Ca-
sado y Suplente , D . U r b a n o D o m í n -
guez
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A d j u n t o s , D . B e r n a r d i n o M u n i z 
de la Hera y D . I gnac io Casado M a r -
cos. 
Suplentes, D . M a r t i n Diez Cana l y 
d o n Sant iago Diez y Diez . 
Boca de H a é r g a n o 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
Presidente, D . D e m e t r i o del H o y o | 
Pedro y Suplente , D . C a n d i d o Ro-1 
d r iguez G o n z á l e z . 
A d j u n t o s , D . N i c o l á s A l o n s o Diez 
y D . F ranc i s co A l o n s o A tonso . 
Suplentes, D . E l í s e o Redo A l o n s o 
y D . M a n u e l Beneitez Diez. 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
Presidente, D . Pedro de l Cojo 
A l o n s o y Suplente , D . C a l i x t o Pedro-
che Rojo . 
A d j u n t o s , D . T e ó f i l o Ped roche ; 
Cuesta y D . A n t o n i n o Cuesta V a l l a - : 
dares. j 
Suplentes, D . Sa lvador A l o n s o Pe-
d r o c h e y D . C i r i l o P r ie to del Cojo. 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n Un ica 
Presidente, D . G u m e r s i n d o Cuesta 
Carrera y Suplente , D . J u a n de P ra -
do G o n z á l e z . 
A d j u n t o s , D . Esteban Casado Si-
m ó n y D. A v e l i n o V i Ha Iba P é r e z . 
Suplentes, D . E u g e n i o de P r a d o 
S i m ó n y D . Gregor io del B l a n c o 
P é r e z . 
Vegaquemada 
D i s t r i t o U n i c o — S e c c i ó n l,a 
Presidente, D . V i c t o r i n o Diez Ro-
bles y Suplente , D . L a u r e a n o G o n -
z á l e z M a r t i n e z . 
A d j u n t o s , D . G e r m á n Garc ia Gon-
z á l e z y D , D a v i d M a r t i n e z . 
Suplentes, D . Justo R o m á n M a r t i -
nez y D . Gregor io Diez. 
D i s t r i t o U n i c o — S e c c i ó n 2,a 
Presidente, D . N i c a n o r Garc ia Gar-
c ia y Suplente , D . El i seo Va l l ada res 
P é r e z . 
A d j u n t o s , D . Enseb io L ó p e z M i -
r a n d a y D. J u a n M a r t i n e z Rodr iguez . 
Suplentes, D. M a x i m i n o Rodr iguez 
A l v a r e z y D . E l i a s N i c o l á s . 
Peranzanes 
D i s t r i t o U n i c o — S e c c i ó n l,a 
Presidente, D . J o s é R a m ó n Fer-
nandez y Suplente, D . B e l a r m i n o 
A l v a r e z R a m ó n . 
A d j u n t o s , D . A n t o n i o C a c h ó n Ro-
dr iguez y D . M a n u e l Diez F e r n a n -
dez. 
Suplentes, D . J o s é L ó p e z Diez y 
d o n E r v i g i o B l a n c o Z a n c o . 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . D o n a t o Rob ledo 
Manentes y Suplente , D . Fe l ipe Ga-
vela Cerecedo. 
A d j u n t o s , D . F l o r e n c i o R a m ó n 
G u r d i e l y D . V a l e n t i n L ó p e z R a m ó n . 
Suplentes, D . A d o l l o Mar t inez Gar-
cia y V i c t o r i n o L ó p e z R a m ó n , 
Bas t i l l o del P á r a m o 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . A n d r é s N a t a l Ra-
mos y Suplente , D . Sever iano J u a n 
Sa rmien to . 
A d j u n t o s , D . D e m e t r i o J u a n V i e i r a 
y D . M a r c e l i n o V i d a l Castellanos. 
Suplentes, D . J u l i á n H o n r a d o M a -
t a p á n y D , F r a n c i s c o Sa rmien to Ce-
l a d i l l a . 
D i s t r i t o 1 .° .—Sección 2.a 
Presidente, D . A n d r é s Marcos V i -
da l , Suplente , D . Rogel io L o r e n z a n a 
B a r r i o . 
A d j u n t o s , D . F e r n a n d o Sa rmien to 
V i d a l y D . R a m ó n M a t a J u a n . 
Suplentes, D . Pedro S u t i l V i d a l y 
D . Nemesio S a r m i e n t o V i d a l . 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D . I s i d r o M a r t i n e z 
Canseco y Suplente , D . Rogel io J u a n 
de la Iglesia . 
A d j u n t o s , D . F r o i l á n Garc ia A l e -
gre y D . T o r i b i o Vega M a r t i n e z , 
Suplentes, D . A n g e l Macias Can-
t o n y D . M a r c e l i n o P é r e z Guer ra . 
Escobar de Campos 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D . F i d e l M a r t i n e z Es-
cobar y Suplente , D . M o i s é s A n t o l i -
nez P é r e z . 
A d j u n t o s , D . A f r o d i s i o C i d Lazo , 
y D . Pedro M a r t i n e z A n t o l i n e z . 
Suplentes, D . Rafael C i d L e a l y 
D . Sant iago M a r t i n e z F r a n c o . 
Campo de la L o m b a 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D . R i c a r d o G o n z á l e z 
G o n z á l e z y Suplente , D . E l i c i o M e l -
c ó n Garcia . 
A d j u n t o s , D . B e n j a m í n Diez y Diez 
y D . F o r t u n a t o Mar t inez R u b i o . 
Suplentes, D . J e r ó n i m o Diez O r -
d á s y D . Bau t i s t a A l v a r e z Diez. 
V ü l a u e r d e de Arcayos 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D . F i d e l M o d i n o V a l l e -
j o y Suplente , D . J o s é C u b r i a V i l l a -
f a ñ e . 
A d j u n t o s , D . M e l q u í a d e s de l R i o 
del R i o y D . Celest ino M e d i n a V i l l a -
f a ñ e . 
Suplentes, D . Crescendo A l o n s o 
de Porras , D . E l i a s Fe rnandez Fer-
nandez. 
Vega de Valcarce 
D i s t r i t o 1 .° .—Sección 1.a 
Presidente. D . J u a n A n t o n i o D i -
g ó n Fernandez y Suplente , D . Ma-
n u e l S a n t í n A l v a r e z . 
A d j u n t o s , D . A p o l i n a r Alvarez 
A i r a y D . Gonza lo G á s t e l o L o l o . 
Suplentes, D . A v e l i n o T o r r e y Cela 
y D . M a x i m i n o R u b i o S a n t í n . 
D i s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . M a n u e l Garc ia Gar-
cia y Suplente , D . J e s ú s V e c i n Gar-
c ia . 
A d j u n t o s , D . J o s é Fernande? So-
moza y D.a M a r í a M a r t i n e z Esteban. 
Suplentes, D . M a n u e l Mart inez 
G o n z á l e z y D . M a n u e l Somoza. 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . J u a n V á r e l a V i l l a r -
m a r i n y Suplente , D . C o l o m á n L ó p e z 
L ó p e z . 
A d j u n t o s , D . M a n u e l Fernandez 
V i l l a r m a r i n y D . B a l d o m c r o Frey 
C o m u ñ a s . 
Suplentes, D . Cons t an t i no M a r t i -
nez Mar t inez y D . J o s é U l l o a Garcia. 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . M a x i m i n o F e r n a n -
dez Q u i r o g a y Suplente , D . Francis -
co Veigas Fe rnandez . 
A d j u n t o s , D . F r a n c i s c o L a bailes 
S a n t í n y D . L i s a r d o L o l o Crespo. 
Suplentes, D . A n t o n i o N ú ñ e z Ve-
ga y D . J o s é N ú ñ e z P é r e z . 
Izagre 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a 
• Presidente, D . Pedro Fernandez 
M a r t i n y Suplente , D . A q u i l i n o Se-
r r a n o M a r t i n e z . 
A d j u n t o s , D . E m i l i a n o Alegre Va-
l l e jo y D . H i p ó l i t o A l o n s o A n d r é s . 
Suplente , D . Casto V i u d a Benavi -
des y D . A n t o n i o V i l l a g r á Va lbuena . 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . F é l i x Pastor Alonso 
y S u p l e n t e , D . J o s é V a l d u v i e c o L ó p e z . 
A d j u n t o s , D . E n r i q u e A l o n s o Mar-
t inez v D . Pedro A l v a r e z Garc ia . 
Suplente , D . F i d e l o Santos Panla-
gua y D . E d u a r d o R u a n o L l ó r e n t e . 
Vega de Infanzones 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . F r a n c i s c o Mar t inez 
C a m p a n o y Suplente , D . Del f ino 
L ó p e z Nava . 
A d j u n t o s , D . V i r g i l i o Santos Gon-
z á l e z y D . A q u i l i n o Soto Vega. 
Suplentes, D . A g u s t í n Garc ia Soto 
y D . H i g i n i o Vega Fe rnandez . 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente , D . M a n u e l Rodr iguez 
Riego y Suplente , D . T e o d o r o Lo-
renzana B a r r i o . 
A d j u n t o s , D . J o a q u í n Cas t r i l l o Gu-
t'errez y Servando Fernandez 
Blanco. 
guplentes, ü . B e n j a m í n A l o n s o 
Soto y ^ - M a n u e l G o n z á l e z Soto. 
Vegaceruera 
Dis t r i to U n i c o . — S e c c i ó n U n i c a 
presidente, D . T o m á s Sarabia 
Lopez y Suplente, D . Es teban Gon-
zález C a s t a ñ ó n . 
AdjSntos, D . Pedro Alva rez B a r r i o 
y D. Ado l fo A l v a r e z Vega. 
Suplentes, D . M a x i m i n o F e r n a n -
dez T a s c ó n y D , M a n u e l Cuesta Gar-
da. . 
Arganza 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . A n s e l m o Garne lo 
R o d r í g u e z y Suplente, D . J u a n L o -
pez Qui roga . 
Adjuntos , D . M á x i m o L o z a n o y 
D. Manue l A l fonso Fe rnandez . 
Suplentes, D . Rudes indo D o n i s 
Pérez y D . Santiago A l f o n s o R o d r í -
guez. 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . F e l i c i a n o Vega B a -
rrio y Suplente, D . F ranc i s co A l o n s o 
Gonzá lez . 
Adjuntos , D . L a u r e n t i n o G o n z á l e z 
Alvarez y D . C l a u d i o Vega P i n t o r . 
Suplentes, D . Rafael Vega P i n t o r y 
D. A n d r é s Fernandez Vega. 
Pozuelo del P á r a m o 
Di s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n l,a 
D. Faus t ino M o l e r o Huerga y Su-
plente, D . E l i a s Escudero Garc ia . 
Adjuntos , D . D o m i n g o A n t o n i o 
Bo laños Mie lgo y D, D i o n i s i o Fer -
nandez R o d r í g u e z . 
Suplentes, D . J n a n B l a n c o Brez-
mes y D. I s i d r o P é r e z M o r í a . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . J u l i á n Garc ia Brez-
mes y D . Feder i co Cadenas F e r n a n -
dez. 
Adjuntos , D . A l e j a n d r o F i e r r o G u -
tiérrez y D . V a l e n t í n P r i e to M o r á n . 
Suplentes, D . L e o n c i o Corde ro 
Perezy D .Sa lvado r F e r n a n d e z P r i e to . 
Joara 
Dis t r i to U n i c o , S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D . R i c a r d o Gordo San-
^mar tas y Suplente, D . D a v i d A 
za de la Vega. 
^ M j u n t o s . D . V í c t o r P é r e z Dux 
tasy D" D e m e t r i o Gordo Santamar-
DSuplentes, D . J u l i á n G i l A l b a l á y 
• ^ P i f a n i o Pr ie to G u t i é r r e z . 
S a h a g ú n 
Di s t r i t o 1.°, S e c c i ó n 1.a 
residente, D . M i g u e l A r r o y o R u i z 
^nen-
>uran-
y Suplente, D . Nemesio H u e r t a Her -
n á n d e z . 
A d j u n t o s , D . F é l i x L u n a Conde y 
D . Esteban Fernandez S a n m a r t í n . 
Suplentes, D . B e n i t o Guaza L l a -
mas y D . Pedro G o n z á l e z Fernandez . 
D i s t r i t o l . 0 . ~ S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . D a n i e l S á n c h e z 
Guaza y Suplente, D . Ma r c e l o Ber-
mejo S á n c h e z . 
A d j u n t o s , D . E u l o g i o P a r d o H u e r -
ta y D . F o r t u n a t o L u n a Cuenca . 
Suplenles, D . L u c i o P i d ó n M o n o n -
do y D . Mat ia s L ó p e z y L ó p e z . 
D i s t r i t o 2 . ° .—Secc ión 1.a 
Presidente, D . Fede r i co Serrano 
G a l á n y Suplente, D . J u a n H e r r e r o 
A r i a s . 
A d j u n t o s , D . M a n u e l Diez Salas y 
D . L e ó n Fernandez T o c i n o . 
Suplentes, D . L e a n d r o Garc ia de l 
Rio y D . F e r n a n d o G u t i é r r e z F r e i j o ó . 
D i s t r i t o 2 . ° .—Secc ión 2.a 
P res iden te , D . F e r m í n Bango 
A g u a d o y Suplente, D . C r e m e n c í o 
V idanes Espeso. 
A d j u n t o s , D . Ped ro M o n e a d a Oce-
j o y D . M a r i a n o M o n t e n e g r o F i e r r o . 
Suplente , D . D a r í o P i ñ a l C o r r a l y 
D . A v e l i n o P o m b o P é r e z . 
V a l de San Lorenzo 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . A l o n s o M a r t í n e z 
Cabo y Suplente , D . T e l m o A l o n s o 
M a t a n z o . 
A d j u n t o s , D . F l o r e n c i o R o d r í g u e z 
R o d r í g u e z y D, F r a n c i s c o P r i e t o 
M a r t í n e z . 
Suplentes, D . M e l i t ó n L o z a n o R i -
bas y D . F e r n a n d o L u e n g o Pr ie to . 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . Gregor io M a n r i q u e 
Seco y Suplente, D.a V i c t o r i a Ares 
Blas . 
A d j u n t o s , D . A n d r é s Sant iago Pr ie-
to y D . J u a n L u e n g o R o m á n . 
Suplentes, D . C a s i m i r o Vega H u e r -
ga y D.a Sabina Vega Q u i n t a n a . 
V i l l a m a r t i n de D o n Sancho 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D . Z a c a r í a s V í l l a f a ñ e 
V í l l a f a ñ e y Suplente, D . D a n i e l A l o n -
so R o d r í g u e z . 
A d j u n t o s , D . M e l q u í a d e s Crespo 
Castro y D . E v í l a s í o C u b r í a . 
Suplentes, D . F r a n c i s c o T a r a n í l l a 
Iglesias y D . Esteban Santos R o d r í -
guez. 
Vi l labraz 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D . A n t o n i o Mar t a Pas-
t r ana y Suplente, D.a Ben igna Alegre 
Negra l . 
1) 
A d j u n t o s , D . l í m i l i o de L e ó n Ba-
r r i en tos y D . R a m ó n Iglesias M a r t í -
nez. 
Suplentes, D . Sa tu lo r M a g d a l e n o 
P é r e z y D.a B e n í l d e M a r t a Santos. 
Castrotierra 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n U n i c a 
Presidente. D . A n t o n i o Bajo Caste-
l lanos y Suplente , D . I g n a c i o V á z -
quez Fernandez . 
A d j u n t o s , D . E l o y C a l z a d i l l a Cope-
te y D . B e n i g n o í b a ñ e z Ca rn i ce ro . 
Suplentes, D . A n t o n i o R o d r í g u e z 
L o z a n o y D . H e r m e n e g i l d o P é r e z 
V a l l e j o . 
Va l l ec i l l o 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D . B e n i g n o Garc ia M o -
ra t i e l y Suplente , D . S e c u n d í n o Cas-
te l lanos Agundez . 
A d j u n t o s , D . B e n i t o Her re ras Cu-
ñ a d o y D . F e r n a n d o C h i c o Bajo . 
Suplentes, D . V i c t o r i n o C h i c o H e -
rreras y D . H e r m ó g e n e s Laga r to s 
L o z a n o . 
Gasendos de los Oteros 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D . L e o p o l d o R u a n o 
Gallego y Suplente, D , F e l i c i a n o L o -
zano L o z a n o . 
A d j u n t o s , D . L u c a s A l o n s o C a c h a n 
y D . F e r n a n d o A l v a r e z Gallego. 
Suplentes, D . Sant iago T r a p e r o 
G o n z á l e z y D , S a t u r n i n o V a l b u e n a 
C a l d e r ó n . 
San M i l l á n de los Caballeros 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D . F a b i á n Clemente 
V i l l á n y Suplente D . M a n u e l Casado 
de la Fuente . 
A d j u n t o s , D . P i ó Fe rnandez Lopez 
y D . G e r m á n M o r a M i n a y o . 
Suplentes, D . M i g u e l Ugidos G r a n -
de y D . Ignac io Garc ia D o m i n g u e z . 
V i l l a o r n a í e 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D . D e m e t r i o de l V a l l e 
C h a m o r r o y Suplente , D . F e r m í n 
M a r t í n e z G o n z á l e z . 
A d j u n t o s , D . Pedro M a r t í n e z de 
L e ó n y D . P o l í c a r p o M a r t í n e z Ra-
mos. 
Suplentes, D , N i c o l á s Vicen te Pas-
t o r y D . R u f i n o Vicen te Pastor. 
Borren ÍS 
Presidente, D . J o s é P a c í o s Solis y 
D. Rafael Fe rnandez Carrete. 
A d j u n t o s , D . R a m ó n R o d r í g u e z 
P a c í o s y D . D a v i d R o d r í g u e z Pere i ra . 
Suplentes, D . V í c t o r Cobo B e l l o y 
D . V e n a n c i o Carrera Rivera . 
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M a t a d e ó n de los Oteros 
D i s l r i l o U n i c o . — S e c c i ó n U n i c a 
Pres iden le, D. I n o c e n c i o Diez A l -
varez y Suplente , D . E d u a r d o V i l l a 
S a n d o v a l . 
Ad jun tos , D . N i c o l á s A l o n s o Pr ie to 
y D . Geferino A l v a r e z L o z a n o . 
Suplentes, D . J o s é Vega L o z a n o y 
D . E l i a s Santos Gallego. 
Vi l l aque j ida 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . V e n a n c i o A n d r é s 
A lva rez y Suplente , D . V i c t o r P é r e z 
Cadenas. 
A d j u n t o s , D . Fe l i pe M a r t í n e z B o r -
b u j o y D. F r a n c i s c o A l n i n n z a Ainez . 
Suplentes, D . Gregor io V i l l a e s t r i g o 
A l m a n z a y D . R i c a r d o de L e ó n H u e r -
ga. 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . Rafael A l o n s o A l o n -
so y Suplente , D . D o m i n g o F e r n a n -
dez Garc ia . 
A d j u n t o s , D . El iseo G o n z á l e z Fer-
nandez y D . L e o p o l d o Redondo 
G i r ó n . 
Suplentes, D . R a i m u n d o Cadenas 
Huerga y D . J o s é P é r e z R o d r í g u e z . 
Pajares de los Oteros 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . J o s é P é r e z Isla y 
Suplente , D . D i o n i s i o A lva rez L o z a n o . 
A d j u n t o s , D , M a n u e l Posad i l l a P é -
rez y D . P i ó pan i agua M a r t í n e z . 
Suplentes. D . J o s é A l o n s o B l a n c o 
y D . M a c a r i o A lva rez G u t i é r r e z . 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . A l e j a n d r o Mateos 
P r i e to y Suplente , D . I s a í a s Ca lvo 
Diez . 
A d j u n t o s , D o n V i c t o r M a r t í n e z 
Diez y D . L e o p o l d o Mateos Mata tegu i . 
Suplentes, D . F r o i l á n A l o n s o San-
t a m a r í a y D . M a c a r i o A l o n s o H u e r t a . 
L a Robla 
D i s t r i t o 1 .° .—Sección 1.a 
Presidente , D.a Anas tas ia Pascual 
G a i t á n y Suplente , D . A tanas io H i -
da lgo Cadenas. 
A d j u n t o s , D . J u a n A lva rez A l v a -
rez y D . J u a n A n t o n i o A r i a s Gonza" 
lez. 
Suplentes, D . R o d r i g o Z a m o r a D e l -
gado y D . M a n u e l V i l l a s o l G o n z á l e z . 
D i s t r i t o 1 .° ,—Sección 2.a 
Presidente, D . J o s é B a l b u e n a Ro-
bles y Suplente, D . Pedro G o n z á l e z 
C o s t i l l a . 
A d j u n t o s , D . M a n u e l A l v a r e z A l -
varez y D . Sant iago A l l e r F lecha . 
Suplentes, D . Silvestre Vega Gon-
z á l e z y D . L a u r e n t i n o Suarez R o d r í -
guez. 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . N i c o l á s River t í Fer-
nandez y Suplente , D . L u i s l í a r d ó n 
R u b i o . 
A d j u n t o s , D . T o m á s Alvarea Diez 
y D , Cons t an t i no A lva rez G o n z á l e z . 
Suplentes, D . Pedro V i ñ u e l a V i -
ñ u e l a y D . H e r m ó g e n e s V i ñ u e l a V i -
ñ u e l a . 
D i s t r i t o 2 . ° . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . J u a n A n t o n i o M o -
r á n Fe rnandez y Suplente, D.a E l i c i a 
As torga R o d r í g u e z . 
A d j u n t o s , D . T o m á s Ba lbuena V i -
ñ u e l a y D . Gerardo B a r r i o L a í z . 
Suplentes, D . M a n u e l V i ñ u e l a V i -
ñ u e l a y D . M i g u e l V i ñ u e l a V i ñ u e l a . 
Encinedo 
D i s t r i t o l . 0 . - ~ S e c c í ó n 1.a 
Presidente, D . Clemente Carrera 
San R o m á n y Suplente , D . B e n j a m í n 
Col inas . 
A d j u n t o s , D . Santos F r a n c o Car re -
ra y D . R a m i r o Pa l l a Puente. 
Suplentes, D . M a n u e l R o d r í g u e z y 
D . J u a n C a ñ a l . 
D i s t r i t o 1 .° .—Sección 2,a 
Presidente, D . J e s ú s A . P é r e z N i e l -
fa y Suplente , D . J e s ú s R o d r í g u e z 
C a r b a l l o . 
A d j u n t o s , D . J o s é Pacho R o d r í -
guez y D . A d o l f o R í e s c o M a n t e c ó n . 
Suplentes, D . E n r i q u e D o m í n g u e z 
y D . U b a l d o R ibe ra V á z q u e z . 
D i s t r i t o 2.°, S e c c i ó n U n i c a 
Presidente, D . H i g i n i o R u b i o Ote ro 
y Suplente, D . J o s é Vega G o n z á l e z . 
A d j u n t o s , D . J o s é Vega F e r n a n -
' dez y D. C e f e r í n o Maestre Vega. 
Suplentes, D . B e r n a r d í n o F e r n a n -
dez y D . J u a n B a y o G a r c í a . 
Arganza 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . A l b e r t o San M i g u e l 
P rada . 
V i l l a m e j i l 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D o n Cayetano P é r e z 
Suarez y Suplente , D . Pab lo A l o n s o 
P é r e z . 
A d j u n t o s , D . L e o n c i o D o m í n g u e z 
Garcia y D . M a r i a n o A lva rez A l o n s o . 
Suplentes, D . L o r e n z o G o n z á l e z 
Garc ia y D . Marcos A l v a r e z A l o n s o . 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2,a 
Presidente, D . D o m i n g o N ú ñ e z 
G o n z á l e z y Suplente , D. Ensebio 
G o n z á l e z Fe rnandez . 
A d j u n t o s , 1). Lo renzo Garcia per 
nandez y D . J u l i á n G a r c í a F e r n í M 
dez. 
Suplentes, D . M e l c h o r F e r n a n d a 
Magaz y D . Pedro Garc ia Bautista. 
V a l d e p i é l a g o 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n l,a 
Presidente, D . N o r b e r t o Sierra 
yero y Suplente , D . M a n u e l González 
Alonso . 
A d j u n t o s , D . P e d r o A l v a r e z Alva. 
rez y D . Rafael A l v a r e z Fernandez. 
Suplentes, D . J u a n Sierra Robles y 
D . U l p i a n o R o d r í g u e z D o m í n g u e z . 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . L e a n d r o Sierra 
L o p e y y Suplente , D . L o r e n z o Diez 
T a s c ó n . 
A d j u n t o s , D . J o s é A lva rez Gonzá-
lez y D . M a n u e l Cuesta A l v a r e z . 
Suplentes, D . Secund ino Valle 
G o n z á l e z y D . V a l e n t í n Tascon Tas-
con . 
Volver de de la Virgen 
D i s t r i t o 1 .° .—Sección 1.a 
A d j u n t o s , D o n M i g u e l González 
G o n z á l e z y D . A m b r o s i o González 
L e ó n . 
Suplentes, D . A g a p i t o Soto Pérez y 
D . Blas Soto Soto. 
D i s t r i t o 1 . °—Sección 2.a 
A d j u n t o s , D . A n g e l Garc ia Fierro 
y D . J e r ó n i m o Garc ia G o n z á l e z . 
Suplentes, D . T i r s o C a ñ ó n Gutié-
rrez y D . S e b a s t i á n Soto G a r c í a . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , D . F r o i l á n Crespo Pérez 
y D . L u í s D o m í n g u e z R o d r í g u e z . 
Suplentes, D . F r a n c i s c o P é r e z Al-
varez y D . J o s é P é r e z Santos. 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o s , D . E l i a s R o d r í g u e z Ra-
mos y D . S e b a s t i á n Soto Fernandez. 
Suplentes, D , B e n i t o Fernandez 
A l b a y D , Sant iago Fuer tes Melcón 
Calzada del Coto 
Presidente, D . J a c i n t o Carbaja l y 
Suplente , D . A g u s t í n L e r a Rojo, 
A d j u n t o s , D . L u í s G o n z á l e z Mora-
t i e l y D . A u r e o D o m í n g u e z Lera . 
Suplentes, D . I sac io R o d r í g u e z Pa' 
ja res y D. Modesto P é r e z H i e r r o . 
E l Burgo Raneros 
D i s t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D o ñ a P i l a r Escudero 
Marcos y Suplente , D . Telesforo Val' 
verde del Pozo. 
A d j u n t o s , D . A d r i a n o L o z a n o Me*1' 
cia y D. E u t i q u í o A n t ó n Pablos . 
Suplentes, D . D a n i e l B a ñ o s Tej6' 
r i ñ a y D . Perfecto P é r e z M e n c í a . 
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Dis t r i t o U n i c o , S e c c i ó n 2." 
presidente, I ) . D e m e t r i o Gorda l i zn 
pueda y Suplente, D . J e s ú s Rueda 
Rueda. 
Adjuntos , D . J u l i o Rueda M e n c i a 
D Teóf i lo Q u i n t a n a Sandova l . 
^ Suplentes, D , Des ide r io Ramos 
Caballero y D . Pedro de A v i l a Ra-
nios. 
jl íBlilMífl de justicia 
juzgado de p r imera instancia de León 
Don E n r i q u e Iglesias G ó m e z , Juez 
(ie p r i m e r a ins tanc ia de L e ó n y su 
par t ido. ' 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado se s iguen autos de 
ju ic io e jecut ivo a ins tanc ia de l M o n -
te de P iedad y Caja de A h o r r o s de 
esta Ciudad , representado p o r el P ro • 
curador D . N i c a n o r L ó p e z , con t ra 
don M a r i a n o V a l d é s , D . M a t í a s Ares 
y D. Bas i l io R o d r í g u e z , vec inos de 
Quintan i l l a del Mon te , en r ec l ama-
ción de nueve m i l ochocientas v e i n -
ticinco pesetas, en los que p o r p r o -
videncia del d í a de hoy , se ha acor-
d a d ó sacar a p ú b l i c a subasta p o r 
segunda v e z , ' t é r m i n o de ve in te d í a s , 
sin sup l i r p r e v i a m e n t e la falta de 
t í tulos y po r el p rec io en que respec-
tivamente h a u sido tasados con la 
rebaja del v e i n t i c i n c o por c ien to , los 
bienes que d e s p u é s se d e s c r i b i r á n y 
en los lotes de que t a m b i é n se h a r á 
m e n c i ó n . 
DE LA PROPIEDAD DE D . MARIANO 
VALDES GARCÍA 
P R I M E R . L O T E 
Fincas sitas en t é r m i n o m u n i c i p a t de 
Qu in t an i t t a del Monte. 
l-a Una t i e r r a , a l pago del L a v a -
dero, l i n d a : Naciente , con otra de 
Pascual A l l e r ; M e d i o d í a , con t i e r r a 
de herederos de Pedro Bar redo ; Po-
niente y Nor te , c o n o t ra de L á z a r o 
Mart ín ; hace 68 á r e a s y una c é n t i -
area, tasada en ochocientas pesetas. 
2 a Otra t i e r r a , a l Soto del Lava -
c r o , l i nda : a l Naciente , c o n o t ra de 
L ibor i a R o d r í g u e z ; M e d i o d i a , con 
huerta de Pablo P é r e z ; Poniente , con 
el río y Nor te , con p rade ra de Anas-
tasio M a r t í n e z ; hace 12 á r e a s y una 
Centiárea, tasada en c ien pesetas. 
Ot ra t i e r ra , a la Culebra , l l a -
niada la Calva, l i n d a : a l Naciente , 
^ n otra de "Alfonso Rojo ; M e d i o d í a , 
^ r a de Narc iso de la Cuesta; Pon i en -
' otra de A r t u r o Diez y Nor te , c o n 
la de herederos de Cos t i l l a ; hace 50 
á r e a s y dos c e n t i á r e a s , tasada en dos-
cientas cuaren ta pesetas. 
4. a O t r a , a la Senda Escapa, l l a -
mada , el Q u i ñ ó n de Velasco, l i n d a : 
a l Nac ien te , c o n t in t e ra de este cau-
da l ; M e d i o d í a , c o n B e r n a r d i n o A t i e n -
za; Ponien te , c o n d i c h a senda Esca-
pa y Nor te , I s ido ra Delgado; hace 
dos h e c t á r e a s y 8 á r e a s , lasada en 
trescientas pesetas. 
5. a O t r a t i e r r a , a l Paso, l l a m a d a 
el Q u i ñ ó n Gadea, l i n d a : a l Naciente , 
m a j u e l o de Vicen te M a r t í n e z ; M e d i o -
d í a , ma jue lo de F r a n c i s c o R o d r í -
guez; Ponien te , I s ido ra F e r n á n d e z y 
Nor te , I s i do ra Delgado; hace una 
h e c t á r e a , 26 á r e a s y 95 c e n t i á r e a s , 
tasada en t r e in ta y c i n c o pesetas. 
6. a O t r a , a la Maya , p l a m a d a el 
B a r c o de C a p e l l á n , l i n d a : a l N a c i e n -
te, c o n la de herederos de A n d r é s 
C a ñ i b a n o , h o y Pab lo C a ñ i b a n o ; Me-
d i o d í a , senda de la Maya ; Pon ien te , 
L i b o r i a R o d r í g u e z y Nor t e , de Bas i -
l i o Ca lvo y senda de Teso las E n c i -
nas; hace 2 h e c t á r e a s , 28 á r e a s y 50 
c e n t i á r e a s , tasada en dos m i l cua t ro -
cientas pesetas. 
7. a O t r a , a l m i s m o pago de la 
M a y a , l l a m a d a del Ba rco , l i n d a : N a -
ciente, c o n Ce fer ino Ares; M e d i o d í a , 
senda de la Maya ; Poniente , c o n la 
de A c a c i o C o s í o y Nor t e , o t ra de d o n 
Narc i so de la Cuesta; hace 3 h e c t á -
reas, uua á r e a y 20 c e n t i á r e a s , tasa-
da en cua t ro m i l pesetas. 
8. a O t r a , a l m i s m o pago de la M a -
ya , l l a m a d a el R e d o n d a l , l i n d a : a l 
Nac ien te , con otra de d o ñ a Josefa 
del Cas t i l lo ; M e d i o d í a , o t ra de d o n 
Narc i so de la Cuesta; Pon ien te y 
Nor te , herederos de Gregor io M a r t í n , 
h o y I n d a l e c i o M a r t í n ; hace 75 á r e a s 
y 56 c e n t i á r e a s , tasada en novec ien-
tas c i n c u e n t a pesetas. 
9. a O t r a , a l m i s m o pago de la M a -
ya, l l a m a d a el Barco del Cura Fer-
m í n , l i n d a : a l Naciente , con la de 
herederos de B e r n a r d o Ares; M e d i o -
d í a , senda de la Maya ; Poniente , c o n 
la de C i r í a c o Delgado y Nor te , la de 
Cefer ino Ares; hace una h e c t á r e a , 
70 á r e a s y 92 c e n t i á r e a s , tasada en 
novecientas c incuen ta pesetas. 
10. O t r a , a l m i s m o pago de la M a -
ya, l l a m a d a la de J u a n i t o , l i n d a : a l 
Nacien te , c o n ot ra de Cefer ino Ares; 
M e d i o d í a , la de A r c a d i o R o d r í g u e z ; 
Ponien te , o t ra de L i b o r i a R o d r í g u e z , 
y Nor t e , senda de la Maya ; hace 96 
á r e a s y 41 c e n t i á r e a s , tasada en m i l 
cua t roc ien tas pesetas. 
11. O t r a , a l m i s m o pago de la M a -
ya , l l a m a d a la L a r g a , l i n d a : al N a -
ciente y Pon ien te , c o n ot ra de Cefe-
r i n o Ares; M e d i o d í a , senda de la M a -
ya y Nor te , o t ra de A r t u r o Diez; hace 
37 á r e a s y 85 c e n t i á r e a s , ta sada en 
cua t roc ien tas c i n c u e n t a pesetas. 
12. O t r a , a los Rotos del M o l i n o 
la d i v i d e el r í o , l i n d a : a l Nac ien te , 
con la de herederos de Pab lo C a ñ i -
bano; M e d i o d í a , la de S e r a f í n Ares ; 
Poniente , la de A n g e l F e r n á n d e z y 
Nor te , herederos de Pab lo P é r e z ; ta-
sada en m i l c ien pesetas. 
13. O t ra , en las Raposeras, l i n d a : 
a l Naciente , con o t ra de A n d r é s A t i e n -
za; M e d i o d i a , la de Dolores V a l d é s ; 
Ponien te , o t ra de D . Narc i so de la 
Cuesta y Nor te , l a de M a n u e l Re-
m i e n d o ; hace u n a h e c t á r e a , 16 á r e a s 
y 26 c e n t i á r e a s , tasada en c u a t r o c i e n -
tas pesetas. 
14. O t r a , a l Soto de l Sedi l , la d i -
v i d e el c a m i n o de Santa E u g e n i a y 
el r í o , l i n d a : a l Naciente , o t ra de he-
rederos de Enseb io Ares; M e d i o d í a , 
los de B e r n a r d o Ares; Pon ien te , las 
de Pab lo C a ñ i b a n o y Nor t e , o t ra de 
herederos de V e n a n c i o R o d r í g u e z ; 
hace 77 á r e a s y 52 c e n t i á r e a s , tasada 
en q u i n i e n t a s pesetas. 
15. O t r a , a l c a m i n o de Hueveros , 
con q u i e n l i n d a por el Nac ien te ; 
M e d i o d í a , o t ra de los herederos de 
J o s é A g u a d o ; Pon ien te y Nor te , la de 
herederos de B e r n a r d o Ares; hace 
87 á r e a s y 6 c e n t i á r e a s , tasada en 
cua t roc ien tas pesetas, 
16 Ot ra , a l c a m i n o de Fioseco, 
l i n d a : a l Naciente , la de Pedro Pa-
b l o P é r e z ; M e d i o d í a , d i c h o c a m i n o ; 
Ponien te , la de I g n a c i o De lgado y 
Nor te , con la de herederos de P a b l o 
C a ñ i b a n o ; hace 69 á r e a s y 48 c e n t i -
á r e a s , tasada en cua t roc ien tas pese-
tas. 
17. O t ra , en las Bodegas, l i n d a : 
a l Naciente , c o n la de herederos de 
L á z a r o M a r t i n ; M e d i o d í a , c a m i n o de 
Santa Eu femia ; Ponien te , c a m i n o de 
la L a g u n a Fe r r a y Nor te , c o n la de 
herederos de Gregor io M a r t í n ; hace 
26 á r e a s y 18 c e n t i á r e a s , tasada en 
doscientas pesetas. 
18. O t r a , a l m i s m o pago de las 
Bodegas, p o r bajo que la an t e r io r , 
l l a m a d a el Piso, l i n d a : a l Nac ien te y 
M e d i o d í a , c a m i n o de las Bodegas; 
N o r t e y Pon ien te , t i e r r a de Josefa 
de l Cas t i l lo ; hace 57 á r e a s y 65 cen-
t i á r e a s , tasada en seiscientas pesetas. 
19. O t ra , a la Vega, l i n d a : Na-
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c í e n l e , con la de M á x i m o Ares; Me-
d i o d í a , la de herederos de B e r n a r d o 
Ares; Ponien te , c a m i n o de l V i l l a r y 
Nor t e , la de herederos de M a r c e l i n o 
T r a b a d i l l o ; hace 57 á r e a s y 65 c e n t í -
á r e a s , tasada en q u i n i e n t a s pesetas. 
20. O t r a , a la Migue ra , l l a m a d a 
el B a r r i a l de Ignac io P e r d i ó l a , l i n d a : 
a l Naciente , c o n o t ra de Pedro Ba-
r r e ñ o ; M e d i o d í a , m a j u e l o de este 
cauda l ; Ponien te , de Pascual A l l e r 
y Nor t e , R a m ó n B l a n c o ; hace 75 
á r e a s y 80 c e n t i á r e a s , tasada en dos-
cientas pesetas. 
L a t o t a l i d a d del p r i m e r lote c o m -
puesto de las ve in te fincas descritas, 
a r ro j a la suma t o t a l de q u i n c e m i l 
novecientas v e i n t i c i n c o pesetas. 
S E G U N D O L O T E 
21 . O t r a , a l c a m i n o de V i l l a m a -
yor , derecha, pasando el r í o , l l a m a -
do e l Soto, l i n d a : al Naciente , L u i s a 
T r a b a d i l l o ; M e d i o d í a , J u l i o R o d r í -
huez; Ponien te , d i c h o c a m i n o y N o r -
te, l a de E m i l i a n o C a ñ i b a n o ; hace 
25 á r e a s y 16 c e n t i á r e a s , tasada en 
doscientas pesetas. 
22. O t r a , a l c a m i n o de Rioseco, 
l i n d a : Naciente , la de d o ñ a Anas ta -
tasia M a r t í n : M e d i o d í a , d i c h o c a m i -
no ; Ponien te , o t ra de Pedro P a b l o 
P é r e z y Nor t e , herederos de Pab lo 
C a ñ i b a n o ; hace 18 á r e a s y 90 eent i -
á r e a s , tasada en c i en pesetas. 
23. O t r a , a l c a m i n o de los Hueve-
ros, den t ro , l i n d a : Naciente , c o n la 
de L i b o r i a R o d r í g u e z ; M e d i o d í a , M o -
desto E s t é v a n e z ; Poniente , Modesto 
Ares y Nor te , Pedro Ares; hace 51 
á r e a s y 35 c e n t i á r e a s , tasada en tres-
cientas c incuen ta pesetas. 
24. O t r a , a l c a m i n o de los Hueve-
ros, l l a m a d a la de Po lanco , l i n d a : 
el Nac ien te , V i c t o r i o R o d r í g u e z ; Me-
d i o d í a , Narc i so de la Guesta; jPonien-
te, c a m i n o de los Hueveros y Nor t e , 
l a de Pab lo C a ñ i b a n o ; hace una hec-
t á r e a , una á r e a y 64 c e n t i á r e a s , tasa-
da en seiscientas pesetas. 
25. O t r a , a la Rodera, l l a m a d a el 
C o r r a l , l i n d a : Naciente , herederos de 
Mateo Ares; M e d i o d í a , E u t i q u i a n o 
A g u a d o ; Pon ien ie , herederos de Ber-
n a r d o Ares y Nor te , c o n senda de la 
Rodera ; hace una h e c t á r e a , 19 á r e a s 
y 86 c e n t i á r e a s , tasada en q u i n i e n t a s 
setenta pesetas. 
26. O t ra , a l c a m i n o de Rioseco, 
l i n d a : a l Naciente , Cefer ino Ares; 
M e d i o d í a , con d i c h o c a m i n o de R i o - | 
seco; Pon ien te , L i b o r i a R o d r í g u e z y | 
Nor t e , A n g e l de la R ú a , l a d i v i d e el j 
r í o y t iene u n cacho de pradera; hace 
75 á r e a s y 77 c e n t i á r e a s , tasada en 
doscientas setenta pesetas. 
27. O t r a , a la Reguera de Sanzo-
les, l i n d a : Naciente y Nor te , C á n d i d o 
Delgado; M e d i o d í a , L i b o r i a R o d r í -
guez y Ponien te , Modesto Ares; hace 
12 á r e a s y 70 c e n t i á r e a s , tasada en , 
sesenta pesetas. 
28. O t r a , a l c a m i n o de Rioseco, ; 
l i n d a : a l Nac ien te , Pascual A l l e r ; 
M e d i o d í a , J u a n M a n u e l Diez ; Po-
niente , Ange l de la R ú a y Nor t e , d i -
cho c a m i n o de Rioseco; hace 18 
á r e a s y 87 c e n t i á r e a s , tasada en c ien 
pesetas. 
29. O t r a , a la L a g u n a Perra , aden-
t ro , l i n d a : a l Naciente , herederos de 
Pab lo C a ñ i b a n o ; M e d i o d í a ^ y P o n i e n -
te, Cefer ino Ares y Nor te , M á x i m o 
Ares; hace 79 á r e a s y 48 c e n t i á r e a s , 
tasada en trescientas pesetas, 
30. O t r a , a l c a m i n o de Cabero, 
l l a m a d a la Lade ra , l i n d a : a l N a c i e n -
te, la de Cefer ino Ares; M e d i o d í a » 
d i c h o c a m i n o ; Paniente , de " M a n u e l 
Ba r r e ra y Nor t e , de C i r í a c o Aguado ; 
hace 44 á r e a s y 3 c e n t i á r e a s , tasada 
n n trescientas pesetas. 
31 . O t r a , a l Paso, l l a m a d a el Q u i -
ñ ó n de Gar r i edo , l i n d a : a l Nacien te , 
m a j u e l o de S e r a f í n Ares; M e d i o d í a , 
herederos de Petra L l a n o s ; P o n i e n -
te, c a m i n o V i l l a n u e v a y Nor te , t i e r r a 
de A n g e l D o m í n g u e z ; hace u n a hec-
t á r e a , 51 á r e a s y 25 c e n t i á r e a s , tasa-
da en c ien to t r e i n t a pesetas. 
32. O t ra , a la ladera de la M a y a , 
Teso grande , l i n d a : a l Naciente , he-
rederos de d o ñ a F e l i c i a n a la Esca-
lera; M e d i o d í a , S e r a f í n Ares; P o n i e n -
te, Josefa de l Cas t i l lo y Nor te , V i c t o -
r i a Sanz; hace 37 á r e a s y 73 c e n t i - . 
á r e a s , tasada en doscientas pesetas. 1 
33. O t r a , a las P e ñ a s de Santa | 
A n a , l i n d a : a l Nac ien te y Nor te , I s i -
dora F e r n á n d e z , M e d i o d í a , Cefer ino 
Ares y Nor t e , herederos de J e r ó n i m o 
G o n z á l e z ; hace 56 á r e a s y 71 c e n t i -
á r e a s , tasada en ochenta pesetas. 
34. O t r a , a l c a m i n o de Santa E u -
femia , l a d i v i d e d i c h o c a m i n o , l i n d a : 
a l Nac ien te y Nor te , con Josefina 
M a r t í n e z ; M e d i o d í a , A n g e l de la R ú a ; 
Ponien te , A n g e l F e r n á n d e z ; h i c e 
dos h e c t á r e a s y 28 á r e a s , tasada en 
dos m i l ochoc ien tas pesetas. 
35. O t r a , a R á s c a n o s , l l a m a d a el 
ma jue lo de S i m ó n , l i n d a : Naciente , 
Cefer ino Ares; M e d i o d í a , M á x i m o 
Ares; Pon ien te , ma jue lo de A c a c i o 
C o s í o y Nor t e , M a r í a V a l d é s ; hace 
62 á r e a s y 90 c e n t i á r e a s , tasada en 
doscientas pesetas. 
36. O t ra , a l c a m i n o de Rioseco 
i zqu i e rda , l l a m a d a en Teso del Muer, 
to, l i n d a : a l Naciente , E u l a l i a Fres, 
no; M e d i o d í a y Ponien te , L ibo r i a 
R o d r í g u e z y Nor te , herederos de José 
M a r t í n ; hace 37 á r e a s y 73 c e n t i á r e a s , 
tasada en trescientas pesetas. 
37. O t ra , a los Ch inos , l i n d a : al 
Nacien te y M e d i o d í a , R o m i r o Alva-
rez y Pedro Ares; Ponien te , herede-
ros de Carlos del Pozo y Nor te , Pan-
t a l e ó n Brezmes; hace 37 á r e a s y 73 
c e n t i á r e a s , tasada en c ien to cincuen-
ta pesetas. 
38. Ot ra , a l a Reguera de l Viso, 
l l a m a d a la del Cura F e r m í n , l inda: 
a l Naciente , A n d r é s P é r e z ; M e d i o d í a , 
M á x i m o Ares; Pon ien te , herederos 
de A l o n s o y d i c h a reguera y Norte, 
Eustas io Alegre; hace 56 á r e a s y 70 
c e n t i á r e a s , tasada en c í e n l o veinte 
pesetas. 
39 O t r a , a l c a m i n o de Cabrero, 
l l a m a d a la de Sant iago, l i n d a : al 
Naciente , M i g u e l B a r r e r o ; M e d i o d í a , 
Josefa de l Cas t i l lo ; Pon ien te , here-
deros de A lonso A g u a d o y Norte, 
d i c h o c a m i n o de Cabreros; hace 62 
á r e a s y 90 c e n t i á r e a s , tasada en cua-
t roc ien tas pesetas, 
40. O t r a , a la M a y a , l l a m a d a la 
L a d e r a de la M i n a , l i n d a : a l Nacien-
te y M e d i o d í a , herederos de Fel icia-
na M a r t í n ; Ponien te , Cefer ino Ares 
y Nor t e , la M i n a ; hace 50 á r e a s y 32 
c e n t i á r e a s , tasada en c ien to c incuen-
ta pesetas. 
A r r o j a la t o t a l i d a d de las fincas, 
objeto de l segundo lote , siete m i l 
trescientas noven ta pesetas. 
T E R C E R L O T E 
41 . O t r a , a la Rodera , l l a m a d 
del Cura F e r m í n , l i n d a : a l Naciente, 
A d o l f o Ares; M e d i o d í a , senda de la 
Rodera; Pon ien te , L á z a r o M a r t í n y 
Nor te , Pab lo Gayo, hace una h e c t á -
rea, 45 á r e a s y 25 c e n t i á r e a s , tasada 
en novecientas pesetas. 
42. O t r a , a la Vega c a m i n o del 
Caraco l , l i n d a : Nac ien te , M e d i o d í a 
y Ponien te , herederos de Pab lo Ca-
ñ i b a n o y Nor te , herederos de José 
G a r c í a ; hace 18 á r e a s y 87 centi-
á r e a s , tasada en c ien to diez pesetas. 
43. O t ra , a l Teso de las Minas, 
l l a m a d a de la L a r g a , l i n d a : a l Na-
ciente; herederos de J o s é Garc ía ; 
M e d i o d í a , senda de l pago; Poniente, 
Pab lo C a ñ i b a n o y Nor t e , D . Narciso 
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de la Cuesta; hace 63 á r e a s y 90 cen-
t iáreas , tasada en c i en pesetas. 
4.4 Ot ra , en d i c h o Teso de las 
Minas, l l a m a d a el A m o r o s o , l i n d a : 
Vacíente , A r c a d i o R o d r í g u e z ; M e d i o -
día; Modesto Ares; Pon ien te , Pab lo 
C a ñ i b a n 0 y Nor te , D . Na rc i so de la 
Cuesta; hace 63 á r e a s y 90 c e n t i á r e a s , 
tasada en c ien pesetas. 
4.5. O t ra , a l Paso, l i n d a : a l Na-
ciente y M e d i o d í a , P a u l i n o Delgado; 
Poniente, senda Escapa y Nor te , de 
Elias Delgado; hace 69 á r e a s y 48 
c e n t i á r e a s , tasada en noven ta pese-
tas. 
46. Ot ra , a l c a m i n o de Rioseco, 
l inda; a l Nacien te y Nor t e , herede-
ros de J o s é A g u a d o ; M e d i o d í a , d i c h o 
camino de Rioseco y Pon ien te , L u i s 
F e r n á n d e z ; hace 37 á r e a s y 73 cen t i -
áreas , tasada en doscientas c i n c u e n -
ta pesetas. 
47. O t ra , a l Teso de la M a y a , l l a -
mada en C o r r a l , l i n d a : a l Naciente , 
Castor M a r o t o ; M e d i o d í a y P o n i e n -
te, R a m ó n B l a n c o y Nor te , herede-
ros de Pab lo P é r e z ; hnce 62 á r e a s y 
90 c e n t i á r e a s , tasada en trescientas 
cincuenta pesetas. 
48. Ot ra , a R á s c a n o s , l i n d a : Na-
ciente, herederos de Castor M a r o t o ; 
Med iod ía , c a m i n o de Cabreros a V i -
l lapando; Ponien te , herederos de L u -
cía R o m á n y Nor t e , herederos de 
don Cayetano Pueble , h o y de Pas-
cual A l l e r ; hace 69 á r e a s y 77 c e n t i -
áreas , tasada en cua t roc ien tas c i n -
cuenta pesetas. 
49. Ot ra , a las Mara las , l i n d a : a l 
Naciente, herederos de Ensebio Ares; 
Med iod ía , herederos de J o s é M a r t í n ; 
Poniente, M á x i m o Ares y Nor t e , 
m i m b r e r o de herederos de J u a n 
Gonzá lez ; hace 37 á r e a s y 73 cen t i -
á reas , tasada en cuaren ta y c i n c o 
Pesetas. 
50- Ot ra , a los Negrales, l i n d a : a l 
Naciente, t ie r ra de J u l i o R o d r í g u e z ; 
Med iod í a , I s i d o r a F e r n á n d e z ; Po-
niente, herederos de D e m e t r i o V a l -
des y Norte , M a n u e l Ares ; hace .una 
h e c t á r e a , 50 á r e a s y 90 c e n t i á r e a s , 
tasada en seiscientas pesetas. 
M - Ot ra , a l r o t o de l D e a t i n , t i t ü -
[ada el Roto de Sant iago, l i n d a : a l 
Naciente, c o n A l o n s o A g u a d o ; Me-
J^odía, con t ier ras de R a m ó n Cost i -
nas; Poniente, Mateo G a r c í a y Nor t e , 
C0n d i cho r í o ; hace 92 á r e a s y 53 
^ n t i á r e a s , tasada en doscientas c i n -
cu_enta pesetas. 
o2- O t ro Roto, a la H u e r t a de Pe-
ro R o m á n , l i n d a : Naciente , I s i do ra 
F e r n á n d e z ; M e d i o d í a , c o n A c a c i o 
C o s í o ; Poniente , A l o n s o A g u a d o y 
Nor te , herederos de F ranc i sco Ro-
d r í g u e z ; hace 30 á r e a s y 19 cen t i -
á r e a s , tasado en trescientas pesetas, 
53. O t r a t i e r ra , a las Viesas, l l a -
m a d a la de la A b u e l a , l i n d a : N a c i e n -
te, senda de las Viesas; M e d i o d í a , 
regato de l Pago; Ponien te , Rosa D e l -
gado y Nor te , D e m e t r i o V a l d é s , h o y 
M a r í a V a l d é s ; hace 65 á r e a s y 90 cen-
t i á r e a s , tasada en q u i n i e n t a s pese-
tas. 
54. O t r a , a l m i s m o pago, l l a m a d a 
la Ladera , l i n d a : Naciente , Pon ien te 
y Nor te , Cefer ino Ares y M e d i o d í a , 
Josefina F e r n á n d e z ; la d i v i d e el re-
gato del pago; hace 89 á r e a s y 62 cen-
t i á r e a s , tasada en setecientas pesetas. 
55. O t r a , a l c a m i n o de Cabreros, 
l i n d a : Naciente , Cefer ino Ares y L i -
b o r i a R o d r í g u e z ; M e d i o d í a , R a m ó n 
B l a n c o ; Ponien te , c o n la senda de 
las Viesas, cuya senda la d i v i d e y 
Nor te , c a m i n o de Cabreros; hace u n a 
h e c t á r e a , 19 á r e a s y 80 c e n t i á r e a s , 
tasada en trescientas cuaren ta y c i n -
co pesetas. 
56. O t r a , al L a r g u e r o , c a m i n o 
v ie jo de V i l l a l p a n d o , l l a m a d a el 
P i co de T r a n c h a v i d a s , l i n d a : N a -
ciente y Nor te , con d i c h o c a m i n o : 
M e d i o d í a , herederos de A g u s t í n Ares ; 
Poniente , L e o n a r d o Cepeda; t i ene 
u n regato y hace u n a h e c t á r e a , 26 
á r e a s y 10 c e n t i á r e a s , tasada en cua-
t roc ien tas c incuen t a pesetas. 
57. O t r a , a l m i s m o pago, l l a m a d a 
l a de l R í o Nuevo , l i n d a : Naciente , 
Gregor io M a r t í n ; M e d i o d í a y P o n i e n -
te, c o n regato de d i c h a finca y N o r -
te, herederos de T e o d o r o N ú ñ e z ; ha -
ce dos h e c t á r e a s , 51 á r e a s y 89 cen-
t i á r e a s , tasada en seiscientas c i n -
cuenta pesetas. 
58. O t r a , a l a C a r a m b a n e r a , l i n -
da: a l Naciente , Cefer ino Ares; M e -
d i o d í a , herederos de Pedro B a r r e r o , 
Ponien te , p radera de la Ce luda y 
N o r r e , herederos de B e r n a r d o AresJ 
hace 68 á r e a s y 90 c e n t i á r e a s , tasada 
en trescientas pesetas. 
59. O t r a , a l a catle de l a Ruta , 
l i n d a : Naciente , D . Narc i so de la 
Cuesta; M e d i o d í a , Modes to E s t é v a -
nez; Pon ien te , c a m i n o de l Cr is to y 
N o r t e , c o n d i c h a cal le p ú b l i c a ; hace 
18 á r e a s y 87 c e n t i á r e a s , tasada en 
c ien to c incuen ta pesetas. 
60. O t r a , a l c a m i n o de Cotanes, 
l l a m a d a la de l Cura F e r m í n , l i n d a : 
a l Naciente , c o n d i c h o c a m i n o de 
Cotanes; M e d i o d í a , herederos de L o -
renzo M a r t í n ; Poniente , c a m i n o de l 
Cr is to y Nor t e , casa de Eustas io N ú -
ñez ; hace 83 á r e a s y 10 c e n t i á r e a s , 
tasada en m i l cua t roc ien tas pesetas. 
A r r o j a la t o t a l i d a d de las ve in te 
fincas objeto de l tercer lote, l a suma 
de ocho m i l cuaren ta pesetas. 
C U A R T O L O T E 
61. O t ra , l l a m a d a la de l P a l o m a r , 
l i n d a : Naciente , M á x i m o Ares; Me-
d i o d í a , A n g e l F e r n á n d e z ; Pon ien te , 
L i b o r i a R o d r í g u e z y Nor te , herede 
ros de A n d r é s C a ñ i b a n o ; hace 69 
á r e a s y 48 c e n t i á r e a s , tasada en q u i -
n ientas pesetas. 
62. O t ra , a l c a m i n o del Cr i s to , 
l i n d a : Nac ien te y Nor t e , Cefer ino 
Ares; M e d i o d í a , L i b o r i a R o d r í g u e z 
y Poniente , c o n d i c h o c a m i n o ; hace 
57 á r e a s y 65 c e n t i á r e a s , tasada en 
cua t roc ien tas pesetas. 
63. O t r a , a l c a m i n o de V i l l a l p a n -
do a Cabreros, l l a m a d a la T o m a s o -
na, l i a d a : Naciente , L i b o r i a R o d r í -
guez y M a r í a V a l d é s ; M e d i o d í a , c o n 
d i c h o c a m i n o ; Ponien te , J u v e n c i o 
Ares y otros y Nor te , C r i s t i n o M a r -
t í n ; hace 4 h e c t á r e a s y 50 c e n t i á r e a s , 
tasada en dos m i l cua t roc ien tas pe-
setas. 
64. O t r a , a T r a s de Vena , l l a m a -
da el Q u i ñ ó n de P a t r i c i o , l i n d a : N a -
ciente, c a m i n o de V i l l a r de Prades; 
M e d i o d í a , C i r í a c o M a r t í n e z ; P o n i e n -
te, herederos de J o s é M a r t í n e z y 
Nor t e , J e r ó n i m o V a l d é s ; hace u n a 
h e c t á r e a y 80 c e n t i á r e a s , tasada en 
c ien to noven ta pesetas. 
65. O t r a , a l Paso, c a m i n o de V i -
l l a r de Erades c o n q u i e n l i n d a p o r 
Naciente ; M e d i o d í a , A n d r é s P é r e z ; 
Ponien te , here'deros de Mateo P é r e z ; 
Nor t e , M á x i m o Ares; hace 37 á r e a s 
y 73 c e n t i á r e a s , tasada en c i n c u e n t a 
pesetas. 
66. O t r a , a l c a m i n o del Cr is to , a 
la derecha, l i n d a : a l Nacien te , here-
deros de Castor M a r o t o ; M e d i o d í a y 
Ponien te , C e í e r i n o Ares y N o r t e , 
A n g e l R ú a ; hace 83 á r e a s y 85 cen -
t i á r e a s , tasada en seiscientas pesetas. 
67. O t r a , a l m i s m o pago, l l a m a d a 
el C o r r a l de D . B r u n o , l i n d a : N a -
ciente, A r c a d i o R o d r í g u e z ; M e d i o -
d í a , ma jue lo de J o s é A g u a d o ; Po-
niente , M a r c e l i n o B l a n c o y Nor t e , 
Josefina M a r t í n e z ; hace u n a h e c t á -
rea, 20 á r e a s y 80 c e n t i á r e a s , tasada 
en setecientas pesetas. 
68. O t r a , a l m i s m o pago, l l a m a -
da el C o r r a l de D . B r u n o , l i n d a : N a -
d e n t e , de A r c a d i o R o d r í g u e z ; Me-
d i o d í a , ma jue lo de J o s é A g u a d o ; 
Ponien te , M a r c e l i n o B l a n c o y Nor t e , 
J o s e ñ n a M a r t í n e z ; hace una h e c t á -
rea, 20 á r e a s y 80 c e n t i á r e a s , tasada 
en ochoc ien tas pesetas. 
69. O t r a , a l L a r g u e r o , l l a m a d o el 
Castro, l i n d a : Nac ien te , Josefina 
M a r t í n e z ; M e d i o d í a , de herederos de 
Eusebia Ares ; Ponien te , con regato 
de d i c h a finca y Nor te , Cefer ino 
Ares; hace 69 á r e a s y 85 c e n t i á r e a s , 
tasada en q u i n i e n t a s pesetas-
70. O t r a , a l c a m i n o de Rioseco, 
l i n d a : Naciente , A r t u r o 'Diez; M e d i o -
d í a , herederos de Castor M a r o t o ; 
Ponien te , M a r i a n o V a l d é s y N o r t e , 
d i c h o c a m i n o ; hace u n a h e c t á r e a , 
26 á r e a s y 80 c e n t i á r e a s , tasada en 
ochoc ien tas pesetas. 
71. O t r a , a la senda de las V i ñ a s , 
l i n d a : Naciente , con d i c h a senda; 
M e d i o d í a , Cefer ino Ares; Pon ien te , 
Gregor io M a r t í n e z y Nor te , c a m i n o 
de Cabreros a V i l l a l p a n d o ; l l a m a d a 
la de J u a n i t o ; hace una h e c t á r e a , 98 
á r e a s y 28 c e n t i á r e a s , tasada en dos-
cientas c i n c u e n t a pesetas. 
72. O t r a , a San Marcos , l l a m a d a 
el M a j u e l o , l i n d a : a l Nac ien te , here-
deros de E l i a s R o m á n ; M e d i o d í a , 
N a t a l i o Ares; Ponien te , herederos de 
Roque Delgado y N o r t e , herederos 
de V icen te Delgado; hace 69 á r e a s 
y 90 c e n t i á r e a s , tasada en c ien to 
ochenta pesetas. 
73. O t r a , a las Viesas, l l a m a d a s 
el A m o r o s o de Po lanco , l i n d a : N a -
ciente, ma jue lo de este cauda l ; Me-
d i o d í a , A r c a d i o R o d r í g u e z ; P o n i e n -
te, senda de los ¡ M i l a g r o s y Nor te , 
herederos de Castor M a r o t o ; hace 
81 á r e a s , tasada en trescientas seten-
ta y c i n c o pesetas. 
74. Ot ra , a R á s c a n o s , l i n d a : N a -
ciente, herederos de T i m o t e o M a r -
t í n ; M e d i o d í a , c a m i n o de Cabreros 
a V i l l a l p a n d o : Pon ien te , L á z a r o 
M a r t í n y Nor te , Pascual A l l e r ; hace 
83 á r e a s y 85 c e n t i á r e a s , tasada en 
cua t roc ien tas c incuen t a pesetas. 
75. O t ra , a la senda L a A r m u n i a , 
l l a m a d a los Picos Descepados, l i n -
da: Naciente , S e r a f í n Ares; M e d i o -
d í a , Cayetano Brezmes; Ponien te , 
L á z a r o M a r t í n A l á i z y Nor t e , majue-
lo de este cauda l ; hace 70 á r e a s y 50 
c e n t i á r e a s , tasada en sesenta pesetas. 
76. O t ra , a l L a r g u e r o , l l a m a d a el 
P ico del P a t ó n , l i n d a : Naciente , L i -
b o r i a R o d r í g u e z y senda del M o l i n o 
de V i e n t o de los C a ñ i b a n o s : M e d i o -
d í a . Pon ien te y Nor te , Castor M a r o -
to; hace una h e c t á r e a , 14 á r e a s y 55 
c e n t i á r e a s , tasada en seiscientas pe-
setas. 
77. O t r a , al c a m i n o del Cr i s to , a 
la derecha, l l a m a d a el C h i n o del 
Cura F e r m í n , l i n d a : Nacien te , Cas-
to r M a r o t o ; M e d i o d í a , P o n c i a n o M a r -
t í n ; Ponien te , M á x i m o Ares y N o r t ' 
Cefer ino Ares; hace 82 á r e a 0 
c e n t i á r e a s , tasada en seio 
setas. 
78, O t r a , a Santa Ola 
la Podadera , l i n d a : Nac ie 
r i ñ o Ares; M e d i o d í a , N a r c i 
Cuesta; Ponien te , Pepe CE 
Nor te , herederos de B e r n a / 
hace una h e c t á r e a , 14 á r e a ? 
t i á r e a s , tasada en o c h o c i í ; iS¿ 
cuenta pesetas 
79, Ot ra , a l c a m i n o de Cabreros 
a V i l l a l p a n d o , l i n d a : Nac ien te , here-
deros de J o s é M a r t í n ; M e d i o d í a Ce-
fer ino Ares; Pon ien te , Pascual A l l e r 
y Nor te , d i c h o c a m i n o ; hace 37 á r e a s 
y 73 c e n t i á r e a s , tasada en dcscientas 
c incuen ta pesetas. 
80. O t r a , a l c a m i n o de V i l l a l p a n -
do, i zqu i e rda , l i n d a : Nac ien te , E l i a s 
Delgado; M e d i o d í a , Cefer ino Ares; 
Ponien te , J e r ó n i m o G o n z á l e z y N o r -
te, o t ra del Mayorazgo de C o s í o ; ha -
ce 77 á r e a s y 80 c e n t i á r e a s , tasada 
en trescientas setenta pesetas 
t ivo del p rec io por que salen los 
bienes a subasta o sean p o r el de ja 
t a s a c i ó n , reba jando el veinticinCo 
p o r c iento; que no se a d m i t i r á n pos, 
turas que no c u b r a n las dos terceras 
partes del prec io p o r que se rema. 
t an , p u d i e n d o bacerse és t e a calidad 
de ceder a u n tercero y e n t e n d i é n -
dose que todo l i c i t a d o r acepta cotii0 
'vastante la t i t u l a c i ó n y que las car-
-s y g r a v á m e n e s anter iores y los 
ferentes a l c r é d i t o de l ac tor con-
ipPt-.. . i n r á n subsistentes, e n t e n d i é n d o -
•¿d^ftup el r ematan te los acepta y que-
S ub rogado en l a responsabi l idad 
Os m i s m o s s in apl icarse a su ex-
i ó n el p rec io del remate . 
Jado en L e ó n , a v e i n t i t r é s de Ene-
de m i l novec ien tos t r e i n t a y seis, 
E n r i q u e Iglesias G ó m e z . — E l Se-
c re ta r io j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n -
dez. 
N ú m . 51 . -345 ,50 pts. 
Juzgado de p r imera instancia de 
As torga 
D o n L e o p o l d o D u q u e E s t é v e z , Juez 
de p r i m e r a i n s t anc i a de la ciudad 
de Astorga y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en el Bole t ín Ofi-
c i a l de la p r o v i n c i a de Z a m o r a , nú-
m e r o doce, co r respond ien te a l día 
ve in t i s ie te del pasado E n e r o , y en el 
L a t o t a l i d a d de la v a l o r a c i ó n dada i BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a de 
a las veinte fincas descri tas en este 
cua r to lote , asciende a diez m i l n o -
vecientas v e i n t i c i n c o pesetas. 
Q U I N T O L O T E 
De la propiedad de D . M a t í a s Ares Ares 
8 1 . U n a t i e r r a , en t é r m i n o m u -
n i c i p a l de Q u i n t a n i l l a del M o n t e , a 
la carre tera de V i l l a l p a n d o , a la de-
recha , de 4 h e c t á r e a s , l i n d a : a l Este, 
c o n L i n o C a ñ i b a n o ; Sur, c o n la ca-
rretera; Oeste, con M a r í a R o s a l í a y 
o t ra de Sab ino R o d r í g u e z , herederos, 
y Nor ie , c o n la de W e n c e s l a o V a l -
d é s , va lo rada en q u i n c e m i l pesetas. 
L a t o t a l i d a d de los c inco lotes, 
a r r o j a la suma de cuaren ta y siete 
rail doscientas ochenta pesetas. 
E l remate se c e l e b r a r á en la Sala 
A u d i e n c i a de este Juzgado, el d í a 
cua t ro de Marzo p r ó x i m o y h o r a de 
las once de su m a ñ a n a , a d v i r t i é n d o -
se a los l i c i t adores , que para t o m a r 
parte en la subasta, d e b e r á n cons ig-
n a r p r e v i a m e n t e sobre la mesa de l 
Juzgado o en el e s t ab lec imien to des-
t i n a d o a l efecto, una c a n t i d a d i g u a l 
po r lo menos a l diez p o r c ien to efec-
L e ó n , n ú m e r o doce, correspondiente 
a l d í a v e i n t i n u e v e del m i s m o mes, 
se inse r tan edictos de este Juzgado 
a n u n c i a n d o la subasta de varios 
bienes para el d í a v e i n t i c u a t r o del 
co r r i en te y h o r a de las once, en la 
sala a u d i e n c i a de este Juzgado, y 
c o m o qu ie ra que en el ed ic to inserto 
en el Bole t ín Of ic ia l de la provincia 
de Z a m o r a , aparezca que el procedi-
m i e n t o se d i r i g e con t r a D . A n g e l Gi-
m é n e z T e m p r a n o , y en el inser to en 
el de la p r o v i n c i a de L e ó n , se con-
signa que el ejecutado es D . M a n u d 
G i m é n e z T e m p r a n o , p o r el presente 
se declara t a l e r ro r h a c i é n d o s e cons-
ta r que tales bienes se sacan a p11' 
b l i c a subasta en el p r o c e d i m i e n t o de 
a p r e m i o del j u i c i o e jecut ivo seguid0 
en este Juzgado a ins tanc ia del Pr0' 
c u r a d o r D . M a n u e l M a r t í n e z y Mar' 
t í n e z , en r e p r e s e n t a c i ó n de la Fede-
r a c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a de la D¡0' 
cesis de Astorga, con t ra D . Ange^ 
G ó m e z T e m p r a n o , vec ino de V i l l a ' 
, Campos, sobre r e c l a m a c i ó n 
de doce m i l pesetas, quedando sub-
¡stentcs en l o d o lo d e m á s los expre-
sados edictos que p o r el presente se 
aclaran. 
Dado en Astorga a p r i m e r o de Fe-
kPero de m i l novecientos t r e in t a y 
gejs.—Leopoldo D u q u e E s t é v e z . — E l 
Secretario j u d i c i a l , V a l e r i a n o M a r -
tin. « 
* * pon Leopo ldo D u q u e E s t é v e z , Juez 
de p r imera i n s t anc i a de la c i u d a d 
de Astorga y su p a r t i d o . 
Por el presente hago saber: Que 
en autos de j u i c i o e jecut ivo seguidos 
en este Juzgado a i n s t anc i a del P ro -
curador D . M a n u e l M a r t í n e z M a r t í -
nez, en r e p r e s e n t a c i ó n de la Federa-
ción C a t ó l i c o A g r a r i a de la D i ó c e s i s 
de Astorga, con t r a D . H i g i n i o G ó -
mez Prieto, vec ino de V i l l a r í n de 
Campos, sobre r e c l a m a c i ó n de doce 
mil pesetas, he aco rdado en p r o v i -
dencia de esta fecha, sacar a p ú b l i c a 
subasta en u n solo lote y p o r t é r m i n o 
de veinte d í a s , los bienes embargados 
al ejecutado que a c o n t i n u a c i ó n se 
describen: 
Té rmino de V i l l a r r i n de Campos 
1. Una t i e r ra , a la Senda de las 
Garbas, de tres fanegas o u n a h e c t á -
rea y seis á r e a s , l i n d a : a l Este, c o n 
otra de M á x i m o T e m p r a n o ; M e d i o -
día, senda de las Garbas; Ponien te , 
con herederos de F r a n c i s c o G ó m e z 
y Norte, o t ra de herederos de Cefe-
rina Ojero. Tasada en trescientas pe-
setas. 
2. Otra t i e r r a , en t é r m i n o de T o -
rredondo, de cua t ro fanegas o una 
hec tá rea , t r e in t a y cua t ro á r e a s y 
dlez y seis c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Este, 
^a lbina A lonso ; M e d i o d í a , M a n u e l 
Bueno; Poniente , o t ra de A n g e l y N i -
colás G ó m e z y Nor t e , o t ra de Benja-
min Torres. Tasada en cua t roc ien tas 
Pesetas. 
p- Otra , a la v i ñ a de D o m i n g o 
otnez, de una fanega, cua t ro cele-
uiines o cuarenta y cua t ro á r e a s y 
^ tenta y (J0S c e n t i á r e a s , l i n d a : a l 
Jjfe, otra de A n g e l G ó m e z ; M e d i o -
Ja' Manue l M i ñ a m b r e s ; Poniente , 
0 ra de J o s é A l o n s o y Nor te , o t ra de 
8iB|SPat Prieta y Al fonsa G ó m e z . T a -
c^a en c iento ve in te pesetas. 
^os f ra ' en e^  PaS0 (^ e ^a Rosa» de 
o . ariegas y seis ce lemines i g u a l a 
nta y tres á r e a s y ochen ta y 
c inco c e n t i á r e a s , l i n d a ; Este, de T e -
resa T e m p r a n o ; M e d i o d í a , o t ra de 
L e ó n i d e s G ó m e z ; Poniente , o t ra de 
herederos de Casto Carnero y Nor te , 
o t ra de herederos de Segundo F l ó -
rez. Tasada en doscientas c incuen t a 
pesetas. 
5. O t r a t i e r ra , en el Cerro O t e r i -
no, de dos fanegas o sesenta y siete 
á r e a s y ocho c e n t i á r e a s , l i n d a : a l 
Este, Teresa T e m p r a n o ; M e d i o d í a , 
M a n u e l a G ó m e z ; Poniente , otra de 
J o s é F l ó r e z y Nor te , de A n t o n i a A n -
d r é s , Tasada en doscientas pesetas. 
6. O t r a , a l C h a r c ó n , de siete cele-
mines o diez y nueve á r e a s y c i n -
cuenta y tres c e n t i á r e a s , l i n d a : Este, 
t i e r r a de herederos de Casto G ó m e z ; 
M e d i o d í a , de B o n i f a c i o M i ñ a m b r e s í 
Poniente , de M a n u e l Fer reras y N o r -
te, de Teresa Bueno . Tasada en c i n -
cuenta y siete pesetas. 
7. O t r a , en las E r m i t a s , de once 
cetemines i g u a l a t r e i n t a á r e a s y se-
senta y nueve c e n t i á r e a s , l i n d a : a l 
Este, o t r a de Teresa Ferreras ; M e d i o -
d í a , c a m i n o de Vi l l a f á f i l a ; Pon ien te , 
o t ra de Ensebio G ó m e z y N o r t e , p r a -
dera de M a r í a G ó m e z . Tasada en 
c ien pesetas. 
8. O t r a , a l a en t rada de V a l c a r ú , 
de una fanega, dos celemines i g u a l a 
t r e in t a y nueve á r e a s y doce c e n t i -
á r e a s , l i n d a : Este, de M a r í a A n t o n i a 
G ó m e z ; M e d i o d í a , herederos de N i c o -
l á s G ó m e z ; Poniente , de F r a n c i s c o 
G ó m e z y Nor te , con A s u n c i ó n T o -
rres. Tasada en c ien to diez y ocho 
pesetas. 
9. U n a v i ñ a , a l pago de V a l d e l a -
fontana, de tres fanegas, c i n c o cele-
mines i gua l a una h e c t á r e a , catorce 
á r e a s y c i n c u e n t a y siete c e n t i á r e a s , 
l i n d a : al Este, t i e r r a de Enseb io M a r -
t í n ; M e d i o d í a herederos de B a s i l i o 
F l ó r e z ; Ponien te , t i e r ra de E m i l i o 
G ó m e z y Nor t e , t i e r r a de M a n n e l V i -
ñ a mbres . Tasada en q u i n i e n t a s pe-
setas. 
10. O t r a v i ñ a , al c a m i n o de Rie-
go, de tres fanegas y seis ce lemines o 
una h e c t á r e a , diez y siete á r e a s y 
t re in ta y nueve c e n t i á r e a s , l i n d a : a l 
Este, c o n t i e r r a de herederos de S i l -
vestre Pr ie ta ; M e d i o d í a , con v i ñ a de 
herederos de Rest i tuto Pr ie to y Car-
m e n Pr ie to ; Ponien te , con herede-
ros de Segundo F l ó r e z y Nor t e , t ie -
r r a de Recaredo V i d a l . Tasada en 
q u i n i e n t a s pesetas. 
11. O t r a v i ñ a , a l pago de Cabe-
zos, de dos fanegas, seis ce lemines 
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i gua l a ochenta y tres á r e a s y o c h e n -
ta y c i n c o c e n t i á r e a s , l i n d a : Este , 
t i e r r a de M á x i m o T e m p r a n o ; M e d i o -
d í a , t i e r r a de P e d r o T o r r e ; Pon ien te , 
v i ñ a de C r i s t i n a G ó m e z y Nor te , con 
v i ñ a de M a r g a r i t a Carnero . Tasada 
en t rescientas pesetas. 
12. O t r a t i e r r a , a l pago del N a v a -
j o , de una fanega, c i n c o ce lemines o 
cuaren ta y siete á r e a s y cuaren ta y 
nueve c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Este, de 
Enseb io G ó m e z ; M e d i o d í a , de M i -
guel G ó m e z ; Pon ien te , de R e s t i t u í a 
B u e n o y N o r t e , de M a t í a s Fer re ras . 
Tasada en c i en pesetas. 
13. O t r a , en la F o n t a n a , de ocho 
ce lemines o v e i n t i s é i s á r e a s y o c h e n -
ta y t res c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Este, 
o t ra de herederos de B o n i f a c i o M i -
ñ a m b r e s ; M e d i o d í a de M a t í a s Mateo 
Pedredo; Ponien te , otra de M i g u e l G ó -
mez y Nor te , el m i s m o . Tasada en 
ochenta pesetas. 
14. O t r a , en Pozuelos , de c i n c o 
fanegas o u n a h e c t á r e a , sesenta y 
siete á r e a s y setenta c e n t i á r e a s , l i n -
da: a l Este, el p r a d o Pozuelos; M e -
d i o d í a , t i e r ras de M a n u e l Ferreras; 
Ponien te , de M a r g a r i t a Carne ro y 
Nor te , o t ra de herederos de Z e n ó n 
F l ó r e z . Tasada en q u i n i e n t a s pese-
tas. 
15. O t r a t i e r r a , a l pago de L a g u -
na Nueva , de una fanega o t r e in t a y 
tres á r e a s y c i n c u e n t a y cua t ro cen-
t i á r e a s , l i n d a : a l Este, p r a d o de l co-
m ú n y lo m i s m o a l M e d i o d í a ; Po-
n i en t e , senda de panaderos y N o r t e , 
de E n c a r n a c i ó n G a r c í a . Tasada en 
c i en pesetas. 
16. O t r a , a l Cas ta l lar , de una fa -
nega, cua t ro ce lemines i g u a l a c u a -
renta y cua t ro á r e a s y setenta c e n t i -
á r e a s , l i n d a : a l Este, p rade ra de T e -
resa Bueno ; M e d i o d í a , de F i d e l G ó -
mez; Pon ien te , de Esperanza G ó m e z 
y Nor t e , t i e r r a de Mateo Pedredo. 
Tasada en c ien pesetas. 
17. O t r a t i e r r a , en Q u e b r a n t a b u -
rros , de dos fanegas, seis ce l emines 
equiva lentes a ochen ta y tres á r e a s 
y ochenta y c i n c o c e n t i á r e a s , l i n d a : 
a l Este, t i e r r a de M á x i m o T e m p r a n o ; 
M e d i o d í a , de A n g e l G ó m e z ; P o n i e n -
te, o t ra de B a l b i n a Bueno y N o r t e , 
herederos de F é l i x M a r o t o . Tasada 
en c ien to ve in te pesetas. 
18. O t r a t i e r r a , en Recuerta , de 
una fanega y tres ce lemines , a q u i v a -
lente a cuaren ta y una á r e a s , c i n -
cuenta y c u a t r o c e n t i á r e a s , l i n d a : a l 
Este, o t ra de E m i l i o G ó m e z ; M e d i o -
d ia , o t r a de L e o n c i o F l ó r e z ; P o n i e n -
te, o t ra de Crescencio M e r i n o y N o r -
te, c a m i n o v e c i n a l . Tssada en c ien 
pesetas. 
19. O t ra , a l pago de la C e ñ a , de 
u n a fanega o t r e in t a y tres á r e a s y 
c i n c u e n t a y cua t ro c e n t i á r e a s , l i n d a : 
a l Este, o t ra de E l v i r a Bueno; Me 
d i o d i a , c a m i n o de l pago; Poniente , 
M á x i m o G ó m e z y Nor t e , de M a r í a 
G ó m e z . Tasada en c i en lo c i n c u e n t a 
pesetas. 
20. O t r a , a la reguera, de ocho 
celemines , equivalentes a v e i n t i d ó s 
á r e a s y t r e i n t a y dos c e n t i á r e a s , l i n -
da: a l Este, herederos de F é l i x M a -
ro to ; M e d i o d í a , F é l i x M a r t í n ; P o n len-
te, de E m i l i o G ó m e z y Nor te , p rade-
ra de M i g u e l G ó m e z . Tasada en se-
tenta pesetas. 
21 . O t r a , a l B a i l ó n , de dos fane-
gas o sesenta y siete á r e a s y ocho 
c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Este, t i e r r a de 
Crescencio M i ñ a m b r e s ; M e d i o d í a , 
I g n a c i o T e m p r a n o ; Ponien te , de A l -
fredo G ó m e z y Nor t e , o t ra de J o s é 
A l o n s o . Tasada en c ien to ve in te pe-
setas. 
22. O t r a , a l L l a n i c o , de nueve ce-
l emines o v e i n t i c i n c o á r e a s y once 
c e n t i á r e a s , l i n d a : el Este, o t ra de 
Mateo Pedrero; M e d i o d í a , o t ra de 
herederos de F é l i x M a r o t o ; P o n i e n -
te, S e b a s t i á n M a r t í n y Nor t e , T e o d o -
sio A p a r i c i o . Tasada en ochen ta y 
c i n c o pesetas. 
23. O t r a , a l pago de Pajares, de 
u n a fanega y diez celemines o sesen-
ta y u n a á r e a s y cuaren ta y cua t ro 
c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Este, t i e r r a de 
I g n a c i o F l ó r e z ; M e d i o d í a y P o n i e n -
te, c o n herederos de Al fonsa To r r e s 
y a l Nor te , c o n c a m i n o de l pago. T a -
sada en c ien to ochenta pesetas. 
24. U n a pradera , a l Vevedero , de 
dos fanegas o sesenta y siete á r e a s y 
ochenta c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Este, 
raya de Vi l l a f á f i l a ; M e d i o d í a , prade-
ra de C r i s t i n a G ó m e z ; Ponien te , de 
C á n d i d a G ó m e z y Nor t e , p radera de 
Fel isa G ó m e z . Tasada en c i en pe-
setas. 
25. U n a casa, en el casco de V i -
l l a r r í n de Campos y su ca l le de San 
M i g u e l , n ú m e r o cuarenta y cua t ro , 
cuya m e d i d a supe r f i c i a l no puede 
de te rminarsa , l i n d a : p o r la derecha, 
casa de Cr i s t ina G ó m e z ; i zqu i e rda , 
la de A n g e l G ó m e z ; espalda, cal le 
de San Marcos . Tasada en dos m i l 
pesetas. 
T é r m i n o m u n i c i p a l de V i l l a l b a de la I c a n t i d a d i g u a l po r lo menos a l cliez 
I p o r c ien to del a v a l ú o . 
' D a d o en Astorga , a veint icuatro 
E n e r o de m i l novecientos treinta y 
« e i s . — L e o p o l d o D u q u e . — E l Secre-
i r i o j u d i c i a l . V a l e r i ano M a r t í n . 
N ú m . 58 . -149 ,00 pts. 
Lampreana . 
26. U n a t i e r r a , de tres 
una h e c t á r e a sesenta , 
á r e a s , l i n d a : a l Este, oi< ^ 
T e m p r a n o ; M e d i o d í a , ^ 
n u e l Ferreras ; Poniente.) 
G ó m e z y Nor te , r aya ; 
Tasada en doscientas c 
setas. 
. r a , De 
S E M O V I E N T E S 
27. U n a m u í a t o rda , a lzada siete 
cuar tas y seis dedos, cer rada . Tasa-
da en v e i n t i c i n c o pesetas. 
28. O t r a m u í a b l anca , de siete 
cuar tas y c i n c o dedos, cer rada . T a -
sada en doscientas pesetas, 
29. U n a yegua negra, de seis cuar-
tas y ined ia , cer rada . Tasada en 
cuaren ta pesetas. 
30. U n b u r r o , pelo de 
che, ce r rado . Tasado 
A P E R O S D E 
31. U n ca r ro de 
s e ñ a l a d o c o n el n ú n 
setenta y cua t ro , de + 
en c incuen ta pesetas. 
M A Q U I N A R I A A G i 
32. U n a m á q u i n a segi, 
r í n . Tasada en c i en pesetas. 
33. U n a m á q u i n a aven tadora , 
m a r c a Carbajo , a m b o s en m e d i a n o 
estado. Tasada en c i en pesetas. 
F R U T O S 
34. Ciento v e i n t i s é i s fanegas y 
seis ce lemines de t r i g o , tasadas en 
dos m i l setecientas v e i n t i n u e v e pe-
setas. 
35. O c h o car ros de paja de t r i g o , i v e i n t i t r é s del a c t u a l y h o i a de las 
tasados en ochen ta pesetas. i diez, para t r a t a r de los asuntos si-
36. Cien to ve in te c á n t a r o s de v i - guientes: 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Comunidad de Reíanles 
y Molineros de Presa-Rey 
R E C A U D A C I O N D E L A D E R R A M A 
L a r e c a u d a c i ó n de la d e r r a m a re-
p a r t i d a para el a ñ o cor r i en te , estará 
ab ie r ta desde el d í a 15 de este mes a 
i g u a l d í a de l s iguiente, todos los 
d í a s laborables , desde las diez a las 
doce horas , en el d o m i c i l i o de l recau-
dador , D . Santiago Canseco, (Carre-
tera de la e s t a c i ó n del Nor te ) , n ú m e -
ro 27, de esta c i u d a d . 
Pasado d i c h o plazo, los que no 
h a y a n efectuado el pago de sus 
cuotas, s a t i s f a r á n u n recargo de diez 
p o r c ien to p o r cada mes que dejen 
' r a n s c u r r i r s i n r ea l i za r lo . 
Astorga , 1.° de Feb re ro de 1936.— 
E l Presidente, J o s é B e r c i a n o s . 
N ú m . 6 9 . - 9 , 5 0 pts. 
Sindicato de ilegos de Carbajal de la 
Legua 
P o r el presente a n u n c i o se convo-
ca a todos los usuar ios de las aguas 
de los puer tos de d i c h o S i n d i c a t o de 
Carba ja l , a j u n t a general que t end rá 
l u g a r en el s i t io de c o s t u m b r e el día 
no , tasados 
pesetas. 
en trescientas sesenta 1.° E x a m e n de cuentas de ingre-
sos y gastos y a p r o b a c i ó n en su caso' 
37. Dosc ientos mano jos , tasados pertenecientes a 1935. 
en t r e i n t a pesetas. 2 o p rocede r a la e l e c c i ó n para la 
L a subasta t e n d r á luga r en este r e n o v a c i ó n de cargos. 
Juzgado el d í a cua t ro de M a r z o „, . , , A* 
, . , , , ^¿rr?r! f o r m a c i ó n de presupuesto ae 
p r ó x i m o y ho ra de las o r r " 
m a ñ a n a ; a d v i r t i é n d o s e q u 
h a n s u p l i d o los t í t u l o s de p . 
en cuan to a los i n m u e b l e s q 
de cuenta de l rematante ; q i 
a d m i t i r á n posturas que no c 
las dos terceras partes de l av 
que para t o m a r par te en la s> 
d e b e r á n los l i c i t ado re s consi^ 
la mesa del Juzgado o estable 
to p ú b l i c o des t inado a l efecto, una 
n 
sos y gastos para e l corriente 
-bajal de la Legua a 2 de Fe-
^ d e 1936.—El Presidente, Vicen-
'v íóñ ez. 
N ú m . 72 . -10 ,50 pts. 
L E O N 
de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
1936 
J 
